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Examina i 1839. 
^ Tkcologif? (^ramen. 
il denne Examen meldte sig i Aarcts forste Kvartal 22 Studerende, af hvilke 1 
udeblev fra den skriftlige, og 3 ikke indstillede sig til den mundtlige Prove; i andet 
.kvartal meldte sig 30. af hvilke I forlod den skriftlige Prove, 7 afmeldbe sig fra den 
mundtlig, og 1 forlod denne efterac vcere prsvet af 3 Examinatorer; i 3die Kvartal 
havde 25 indgivet men af disse afmeldtes 1 for den skriftlige Examens Be­
gyndelse, 2 sorlode denne Prove, 3 afmeldtes for den mundtlige og 1 under samme; 
i det sidste Kvartal endelig forlode af 33 Studerende der havde meldt sig, 2 den skrift-
lige og 3 afmeldtes fra den mundlige Prove. Examen absolverede saaledes i forste 
Kvartal 18, i andet 21, i tredie IL og i det sidste Kvartal 28 Kandidater, tilsammen 
85. Dette tilsyneladende Antal bliver imidlertid at rette til 78, da 7 Kandidater toge 
Eramen tvende Gange i Aarets Lob. Af bemeldte 78 havde endvidere 10 tidligere 
vcrret examineredt, saa at Antallet af ny tilkomne Kandidater bliver 69. De omtalte 
10 fik alle Karakteren forhojet. Af de 79 Kandidater tilkjendtes 
33 Karakteren hvoraf 4 med Tilloegget imj»r. oli «^ec. script. 
— Ilautl illliutlglulis, hvoraf 4 med Tillcrget spoc. script. III. <1iZn. 
1! — I^on contomnendus, — 1 — — vix. 
78 
Den theologiske Examens praktiske Prover have 51 Kandidater absolveret ved 
al tage begge Proverne, nemlig 31 i Kjobenhavn, hvoraf 13 med eller hojere 
Karakter for begge Proverne, 12 med for den ene, H. illaud. for den anden, og 
11 med 51. illuu,1. for dem begge; 20 for Biskopperne i Provindserne, nemlig 11 med 
eller derover for begge Proverne, 6 med I^<iull. for den ene, II. illautl. for den 
anden, 2 med H. illauil. for begge, 1 med H. illsud. og IX. cant. Desuden have 13 
taget den homiletiske og 11 den kateketiske Prove alene, 1 sidstncrvnte Prove alene for en 
af Biskopperne. 
Listerne folge: 
1. Theoretisk Examen. 
Januar 11te Balslov, Steen Theodor, (1833) il^ucl. >n>s i 
s ob spec. scr. 
— — Soltoft, Frederik Anton, (1834) (se 5te Juli) . . IXon contemii. 
— — Gad, Elieser Theophilus, (se 2den Juli 1838) . . Hau6 ill-iud. 
— 14de Hansen, Gustav, (1834) I^sudZtuIi« 
— — Knudsen, Knud Peter, (se 25 April 1836) .... 
— 15de Gotzche, Philip Christian, (183?) I^ullZbilis 
— — Brummer, Henning Frederik, (1833) ..... H.jull illaud. 
— 16de Fabricius, Ove, (1833) I^ullakili« 
— — Hoenschel, Hother Gustav Sabine, (1830) (se 5te Juli) H-iud illgull. 
— 17de ^orgensen, Ernst Frederik, (1831) ...... 
— — Bentzien, Julius August, (1833) ....... IXoncontemn, 






Borresen, Gottlob Gorlt, (1830) . . ' . 
Gjolbye, Niels Bertelsen, (se 6 Juli 1838) 
Nielsen, Jens, (1832) (se 13de Juli) . . 
Isrgensen, Rasmus, (!829) (se 29de Okt.) 
Jermiin, Henrik Cyrus, (1833) .... 
Christensen, Christen Thomsen, (1833) . . 
Hiort, Jens Matthias Lind, (1828) . . . 
Listov, Andreas Laurits Carl, (1833) . . . 
Henrichsen. Isrgen Tommerup, (1832) (se 4de Nov.) 
Nr. 3 forlod Eramen. 
Konigsfeldt, Johannes Peter Frederik, (1829) (konst. 
L. ved Fkborg Skole) 
— — Bang, Frederik Ludvig, (1833) 
— — Juel, Christian Conrad Sophus Julius, (1830) . . 
— 29de Vinther, Christian Anker, (1833) 
— — Krebs, Hans Peder Thostrup, (se 5te Juli 1837) 
— 30te Fenger, Rasmus Theodor, (1833) 
— — Gjelleboll, Jacob Elisius, (1834) 
— — Gorgius, Pors Munk, (1828) 
Maj 1ste Hansen, Niels, (1834) 
— — Gioe, Jens Christopher August, (se 7de Maj 1838 og 
25de Okt. 1839 
— — Becher, Abraham, (1825) 
— 2den Scholer, Hans Vilhelm Riber, (1831) (se 4de Nov.) 
— — Steenberg, Carl Iunius Optatus, (1831) . . . . 
3die 
Aagaard, Frederik, (1829) . . . 
Jungersen, Anders Christian, (1833) 







Iensenius, Frederik Ludvig, (1832) 
Moller, Christian Daniel, (1833) ' 
Castberg, Frederik, (1832) 
Dahlerup, Harald Valdemar, (se 27de April 1838) . 
U s s i n g ,  C h r i s t i a n  P e t e r s e n ,  ( 1 8 3 3 )  . . . . . .  
Hcenschel, Holher Gustav Sabine, (se 16de Ian.) 
S o l t o f t ,  F r e d e r i k  A n t o n ,  ( s e  1 1 t e  I a n . )  . . . .  
Lund, Johannes VeUejus, (se 26de April 1838) . . 
Moe, Frederik Olaus, (se 2den Maj 1838) . . . 
Thestrup. Peter Matthias Otto Gosmel, (se 22de Nov. 1836) 
Friis, Frederik Siegsrid, (1833) 
Groth, Simon Peder, (1832) 
Lassen, Emil Conrad Valdemar, (1834) .... 
Thjellesen, Peter, (1823) 













s i l l a u l l .  
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Juli 11te Nr. 2 udeblev fra Examcn. 
— — Frit;, Adolph Emil, (1834) ill-nul. 
— 12te Moller, Julius Ferdinand, (1834) I^ullubilis 
— — Schandorf, Nikolaj Peder, (1833) ill-nid. 
— — Iorgensen, Nikolaj Henrik, (1831) Ann cnntemi,. 
— 13de Nielsen, Jens, (see 18d< Ian.) sl^sud. imsir. 
s ot> «cr. 
— — MeideU, Conrad Gran Barklay, (1 8 ^ 9 )  . . . . .  U^u<> illiiud. 
Oktb.24de Meier, Iver Nielsen, (1834) I^u^bilis 
Chievitz. Joakim Christian, (1833) l^ut! iiluutl. 
25de Balslev, Martin Julius, (1834) I^ullsliili« 
— — Boesen, Emil, (1832) Uaud illaud. 
— — Gioe, Jens Christoffer August, (se 1ste Ma,) . . . »gud 
28de Rohde. IenS Peter Enevold, (1833) l^udubili« 
Kierumgaard, Jens Parelius, (1834) ttguli Ulautl. 
— — Prangen, Ferdinand Christian Conrad, (1833) . . . 5,'on cvntemn. 
— 29de Brix, Jens Vsggild, (1833) l ttaud.Ilaul!. 
s «I>.scr.I.du,n. 
— — Iorgensen, Rasmus, (se 18de Ian.) cvliteinn. 
— — Smith, Ole Ludvig Emil, (1832) ill»u<j. 
— 30te Crone, Martin Anton Christian, (1834) 
Simonsen, Laurits Laurberg Kongslev, (1835) . . . Ilgull ill^utl. 
— — Krarup, Ludvig Constans, (1831) IXon contemn 
— 31te Schade, Johan Steffen, (1821) I^ullatnli« 
— — Schaarup, Andreas Gumme, (1830) Kon contemn. 
— — Valeur, Johannes Meller, (1832) IVon oonttznu«. 
Novb. I ste Lundt, Soren Bregnholm. (1829) t I^nnl. >n>in 
f oli spec. «cr> 
— — Dybdahl, Peter Christian Andersen, (1835) .... IIi»ul1 illizud 
— — Haugsted, Stie Tonsberg, (1828) H»u«1 illkiu«! 
— 4de Scholer, Hans Vilhelm Riber, (se 2den Maj) . . . I^utliiliili« 
— — Kofoed, Ole Edvard Sonne, (1833) ^su«1 illinnl. 
— — Henrichsen, Iorgen Tommerup, (se 22de April) . . . illautl. 
— 5te Vittrock, Johan Georg, (1833) ill^utl. 
— — Viberg, Jakob Frederik Gottschalck, (1832) .... Hijucl illciud. 
— — Engberg, Jakob Frederik, (se 29de Okt. 1838) . . . H-nu! 
6 t e  H a g e m a n n ,  M a r t i n  N i k o l a j ,  ( 1 8 3 3 )  . . . . . .  
— — Moller, Henrik Christoffer Hegelund, (1832) .... 
2. Homiletisk-kateketiske prover. 
a .  I  K j o b e n h a v n .  
Degge prsverne. 
'lobke, H. Pt. Nk., (lh. Ex. 26de?tpril 1833 I^gud.) hom. Pr. 11te Maj vix l^ullatiili» 
katek. Pr. 5te Maj 
Vinther, Ad., (22de Okt. 1833 I^ucl.) hom. Pr. 23de Marts . 
katek. Pr. 24de MartS 
Homil. katek. Pvover 18^9. 
Vulss, S. Ludvigsen, (16de April 1834 ll. ill.) hom. Pr. 11le Nov. ll.^u<l ill.ui«!. 
katek. Pr. 1ste Dec . llitu«1 illautl. 
Solling, H. Ad., (17de April 1834 li. il!.) hom. Pr. 21de Ian. . l^sutlubilis 
katek. Pr. 14de April l^ucliilnlis 
Lund, Csp. Vorndran, (11te Juli 1834 l^gucl.) hom. Pr. 12te Aug. I^suti-jdilis 
katek. Pr. 16de Okt ll^u6 ill^ncl. 
Qvottrup, Chr. Hostrup, (24 Okt. 1834 l^u<l.) hom. Pr. !4de Aug. vix llc»lttl ill. 
katek. Pr. Ilte Aug. vix llaucl ill. 
Sidenius, CH., (25de Okt. 1834 l^ucl.) hom. Pr. 1ste April . . l^tud^lnli-s 
katek. Pr. 20de Maj 
Teilmann, H. Pt., (25 Okt. 1834 II. ill.) hom. Pr. 13de Aug. . I^utlsliilis 
katek. Pr. l 1te Aug lluutl ill^it!. 
Anger, Ed. II., (7de Juli 1835 l^u<1.) hom. Pr. 27de Aug. . . I^ucl.iliilis 
katek. Pr. 4de Sept kiclni. I^ni,l?jl». 
Jensen, St. CH. Fr., (12te Ian. 1836 I?, ill.) hom. Pr. 3tte Maj s^iudkiltilis 
katek. Pr. 2oen Juni llmill ill-iu«!. 
Heiberg, S. Hh.. (l5de Ian. l836 li. ill.) hom. Pr. 22de Marts I^-nidilliili« 
katek. Pr. 24de Marts I^ullgt»!lis 
Lund, C. CH., (3t)te April !836 li. ill.) hom. Pr. 18de Okt. . . l^uditlnlis 
katek. Pr. 16de Okt I^uclZlnlis 
Bend;, Cl. Fr. V., (6te Maj 1836 li. ill.) hom. Pr. 13de Nov. i^ctullaliilis 
katek. Pr. 1Ode Nov I^^uilkidiii-^ 
Schou, Crst. Mth., (11te Juli 1836 ) hom. Pr. 2Ide Nov. l^uclaliilis 
katek. Pr. 1ste Dec l^ulliil>ilis 
Ulrich, Ers. Dt. Fr., (16de Nov. 1836 ll. ill.) hom. Pr. 28de Ian. i^sud illZu<l. 
katek. Pr. 1ste Dec . liaiid illknid. 
Faikenskjold, Eli Sph., (23 Nov. 1836 li. ill.) hom. Pr. 15de Aug. vix l^utlaluli« 
katek. Pr. 2den Juni llaucl ill^usi. 
Berg, CH. Ant., (23de Nov. 1836 li. ill.) hom. Pr. 22de Fed. . vix I^suclnltili« 
katek. Pr. 24de Feb. vix i^gu<l ill. 
Blicher, S. Vedege, (26 Nov. 1836 ll. ill.) hom. Pr. 13de Juni l^-nidabilis 
katek. Pr. 2den Juni Il-nul illauci. 
Nansen, Ik. Ih. Hm., (27de April 1837 l^sucl.) hom. Pr. 4de Marts I^iniclultili« 
katek. Pr. 24de Feb I^knidglnlis 
Schrader, Stf. Dt. Ed., (29de April 1837 l^sucl.) hom. Pr. 11te Sept. l^autl. e. ts. e^r. 
katek. Pr. 10de Nov. l^audiil/ilis 
Kofoed, Ik. Pt., (9de Maj !837 l^d. i. ol) 8^,. sc.) hom. Pr. 14de Juni liaucl ill^utl. 
katek. Pr. 2den Juni l^sucliikili« 
Petersen, Alex. CH., (9de Maj 1837 l^ud.) hom. Pr. 1Ode Sept. vix l^uclslulis 
katek. Pr. Ilte Sept l^sudalttlis 
Ammentorp, H. Ld., (8 Juli 1837 ll. ill.) hom. Pr. 5te April . l^audiiliilis 
katek. Pr. 5te Maj llsucl illautl. 
Bondo, Niels Gumme, (14de Juli 1837 I^sucl.) hom. 27de Marts llaucl illsucl. 
kalek. Pr. 24de Marts llaucl illaud. 
Salomon, Viktor Vulff, (14de Juli 1837 l^aucl.) hom. Pr. 2lde Feb. llaucl illuutl. 
katek. Pr. 24de Feb. ligud ill»u<l. 
lA> Homil. katek. Prober !8.^9. 
Gortz, ^)h. Pt., (14de Juli 1837 II. ill.) hom. Pr. 16de April 
katek. Pr. 14de April II.,u<I illau<!. 
Morch, Fr. Eh., (12te Ian. 1838 tt. ill.) hom. Pr. 31te Maj . «-.u<I iII-,u<I. 
katck. Pr. 14de April ^lsutl illgud. 
Fontenay, Er. Alb., (7de Maj 1838 hom. Pr. 27de April I.guc^lnlis 
kalek. Pr. 14de April I^ukl illaul!. 
Schmidt, R. Malling, (8de Maj 1838 II ill.) hom. Pr. 27de Aug. s^u^gkili.«, 
katek. Pr. 4de Sept liciull illaull. 
Bendix, Pd. Binc , (9de Mai 1838 II. ill. .«,c. I. <1gn.) hom. 
Pr. 18de Okt ^!n,. I. 
kalek. Pr. 1ste Dec I^kiu<!at)ilis 
Gad, ElieserTbeoph, (11te Ian. 1839 tt. ill.) Hem. Pr. 16de Juli ttaucl illau.l. 
katek. Pr. 17de Juli I^sudiiltilis 
Homileris? prove alene. 
Begtrup, E. Porm, (2den Nov. 1831 12le Febr. . . . ^»utlitttilis 
Hover, H., (29de April 1835 I^gu<1. e. e^r.) 20de Dec. . . I^sud. ?. e^r. 
Dvrhauge, Hm. Eb. Jensen, (7de Maj 1836 l^u,I.) 12te Juni . I^ucl-ilulik 
Engelsted, Gu. Gf>, (16de Nov. 1836 I^unl.) 29de Dec. . . . I^su<llil)ili.^ 
Velding, Fr. Pt., (I/de Nov. 1836 I^suel.) 19de Sept. . . . I^uudnlnlis 
Iurgenlen, Lr., (2Ide Nov. 1836 Ilmill. ill. sc. I. <1.) 9de Nov. ?I»utI illaud. 
Bjering, Fr. Fdn., (2den Maj 1837 ill.,u«1.) 11te Dec. . . 
Scheller, G. Eh., (6te Juli 1837 I^iiutl.) 8de Nov I^nnliilnlis 
Jakobsen, Ik. CH., (10de Juli 1837 I^iixl.) 6te Febr I^»ul1ui»ilis 
Frandsen. H. Pt., (6te Nov. 1837 23de Marts . . . I^knnlZtnlis 
Petersen, Ib. CH. Ld., (15de Ian. 1838 ll-nn! lll?iutl.) 18de Juli I^audijkilis 
Ovesen, Glf., (30te ?lpril 1838 H.-nn! illciull.) 16te Marts . IImn! illgu«!. 
Begtrup, Fr. CH., (6le Juli 1838 iII^,i<I.) 6le Marts . . IIau<t illilud. 
Ratekettsk prove alene. 
Gottlieb, Ed. Em., (13de Ian. 1832 U. ill., hom. Pr. 6te Juli 
1838 I^au,!.) 24de Feb s^udnlnlis 
Thygesen, Thyge, (14de Ian. 1836 1^,1., hom. Pr. 9de Febr. 1838 
I^u<I., katek. Pr. 11te MartS 1838 1^1. ill.) 17de Nov. 
Luplau, Ihn Hjeronymus, (18de Ian. 1836 coiit., hom. Pr. 
30te Dec. 1838 II. il!.) 6te Ian Nau<! Mund. 
Lakjer, V. Eh., (7de Maj 1836 tt. ill., hom. Pr. 25de Feb. 1837 
51. iII.) 4de Sept ^IginI ill.iu«1. 
Hasle, S. Nk. Pt., (8de Juli 1836 I^ucl.) 10de Nov. . . . I^ullululis 
Frslund, Esp. Fr. Soph., (12 Juli 1836 U. ill.) 5te Maj . . ,VtI.n. 
Schmidt, Ihn. Sgsm., (18de Nov. 1836 I^uc!., hom. Pr. 4de Ian. 
1838 I^lnill.) 24de Marts 
Moller, Ioak. Eh., (26de Nov. 1836 tt. i»., hom. Pr. 17de Nov. 
183? I^autl.) 13de Ian. vix ^Isull i!I., 4de Sept. . iil^utl. 
Pontoppidan, Dines, (27de April 1837 1^,1. i. o. sp. s., hom. Pr. 
29de Dec. 1838 I^uel.) 10de Nov 
Homil katek. Prover 1839. 127 
Paludan-Muller, I., (8de Juli 1837 1^6. !. o. sp. se., hom. Pr. 
30te Dec. 1838 I^sucl.) 17de Nov I^suclakili«; 
Boethe, V. Ih. Ik., (2den Nov. 1837 tt. ill. s. s. I. 6.) 13de Jan. vix I.sudc-ll.ili, 
b .  F o r  B i s k o p p e r n e  i  P r o v i n d s e r n e .  
ZSegge prsverne. 
Kemp, C. Em., (17de Ian. 1833 I^aucl.) for Aalborg Biskop 6te 
Dec., hom. Pr I^udglnlis 
katek. Pc. 
Briand, Fr. Ir., (6le Maj 1836 Usud illuud.) for Fyens Viskop 
27de Ian., hom. Pr I^uslakilis 
katek. Pr ttuull ill-luc!. 
Krarup, CH., (6te Juli 1836 tlZud illuull.) for Ribe Biskop 18de 
Aug., hom. Pr I^uck,!)ili5 
katek. Pr Haml illau>>. 
Trojel, C. Ik., (26de Nov. 1836 i. o. s. s.) for Lollands 
Biskop 20de Sept., hom. Pr I^udktluli« 
katek. Pr. ^gu<!ut»ilis 
P r y t z ,  C .  V , ,  ( 4 d e  J u l i  1 8 3 7  t l a u c l  U l a n d . )  f o r  A a l b o r g  B i s k o p  
!9de Juni, hom. Pr I^ullaliilis 
katek. Pc I^udattili« 
Bzering, C. Pt., (10de Juli 1837 Hnu<I illcnicl.) for Ribe Biskop 
16de Ian., hom. Pr I^uclaliitis 
katek. Pr I^uc! ill-nid. 
Kold, ?r. Kjellerup, (11te Juli 1837 llcnxl illmill.) for Aarhus 
Biffop 7de Okt., hom. Pr 
katek. Pr 
Kravenhorst, Ir. CH., (30te Okt. 1837 Nauc! i»au<I.) for Fyens 
Biskop 26de Maj, hom. Pr I^ullslnlis 
katek. Pr I^utlabilis 
Steenstrup, CH. Ehrenfried, (1ste Nov. 1837 »auc! ill^ud.) for Aal­
borg Biskop 22de Maj, hom. Pr 
katek. Pr I^utlubili« 
Vith, C. Hn., (3die Nov. 1837 for Fyens Biskop 18de 
Aug., hom. Pr. 
katek. Pr I^gu<1cjt>ilis 
Bruun, Pd. Vodskov, (6te Nov. 1837 »aud illsuci.) for Aalborg 
Biskop 11te Sept., hom. Pr. ....... I^gud sir. eet. 
katek. Pr. I^guc!»Iuti« 
Salling, CH. Fr., (15de Ian. 1838 ^Xon cont.) for Ribe Biskop 
28de Aug., hom. Pr Ugud illaull. 
katek. Pr eontemn. 
Hansen, N. B. Td., (16de Ian. 1838 Hautl illclutl.) for Fyens 
Biskop 24de Feb., hom. Pr I^guclgliili« 
katek. Pr Ugucl iilautj. 
Homil. katek. Prover 
Vegener, Ih. G. Stiller, (18de Ian. 1833 i. o. «. «.) for 
?lalborg Biskop 18de Dec., hom. Pr I^udsbilis 
katek. Pr . I^gullsliilis 
Kaarsberg, Andr. Ik., (7de Maj 1838 Hau<I illau6.) for Aalborg 
Biskop 27de Nov., hom. Pr I^sulkkilis 
katek. Pr ^lauc! illsucl. 
Hunderup, N. Vrigsted, (8de Maj 1838 Ilaud illgull.) for Aalborg 
Biskop 19de Juni, hom. Pr I^aullalulis 
katek. Pr 
Fibiger, Pt. Nk., (3die Juli 1838 l^d. i. n. s. s.) for Fyens Biskop 
16de Juni, homil. Pr I^u^dilis 
katek Pr I^3u6a!iili» 
Hoegh-Guldberg, Fr. Eb. II., (10de Juli 1838 I^gull.) for AarhuS 
Biskop 2den Sept., hom. Pr I^uljgkilis 
katek. Pr I^uullslulis 
Junge, E. II., (26de Okt. 1838 illauli.) for Fyens Biskop 
4de Aug., hom. Pr ^lijud illaucl. 
katek. Pr Haull iliaud. 
Krebs, H. Pt. Thostrup, (29de April 1839 I^sucl ill<iu<1.) for Vii 
borg Biskop 10de Nov., hom. Pr Ilaull illgucl. 
katek. Pr Hiinll illsutl. 
Rarckeris? prove alene. 
Vorm, Mog. Nielsen, (3die Maj 1836 hom. Pr. 23de Okt. 
1837 il. ill.) for Fyens Biskop d. 24de Febr. . . I^iulitlnlia 
N Juridiske Cramina. 
Til den fuldstcendige juridiske Eramen havde i Foraaret 33 Studerende meldt 
sig, hvilke den 19de—23de Marts udarbejdede de skriftlige Prover i 2 Afdelinger. 
1 forlod imidlertid den striftlige og 12 udebleve af uanmeldte Aarfager fra den mundt­
lige Prove. De ovrige 20 absolverede Eramen. I Efceraaret meldte 37 sig, og den 
striftlige Prove fandt Sted i tvende Afdelinger fra 23de—27de Sept. 1 udeblev fra 
og 1 forlod denne Prove, 10 indstillede sig ikke til den mundtlige Prove og 1 forlod 
denne, saa at 24 absolverede Eramen, af hvilke dog 2 ogsaa om Foraaret vare exami-
nerede. Saaledes bliver det virkelige Antal af juridiske Kandidater i hele Aaret 42, af 
hvilke dog 6 forhen havde taget Eramen, saa at de ny tilkomne Kandidaters Tal er 
36. Af forncevnte 42 tilkjendteS 
22 Karakteren k^gull.idilis, 
18 — Unud illaullsliilis, 
2 — ^on contemnendus. 
Af de 8 der toge Eramen om, opnaaede de 5 en forbedret Karakter. 
Samme Eramens praktiske Prove underkastede 37 sig, nemlig 18 med k^u<!. 
19 med II. illaud. Af disse horte 30 til Aarets Kandidater, 7 vare celdre. 3 toge 
Eramen to Gange i Aarets Lob. Af de ny tilkomne Kandidater havde 11 endnu ikke 
taget Praktikum. Om Foraaret udeblev af de Anmeldte 1, 1 forlod Proven og 1 
forlangte sit Specimen tilbageleveret; om Efteraaret udebleve 5 og 1 forlod Proven. 
Examina 1839. 
Til juridisk Examen for Ustuderede meldte sig i Foraaret 32 Individer, 
af hvilke 2 udebleve fra den skriftlige Prove (der holdtes den 25de og 26de Marts), 
1 forlod denne, 1 ikke indstillede sig til den mundtlige, og 1 ikke kunde stedes til denne, 
da hans Specimen fandtes uantageligt. De ovrige 27 absolverede Examen. I Efter­
aaret meldte sig 29, og den skriftlige Prsve fandt Sted den 28de og 30te Sept. Af 
de Anmeldte forlode 4 denne Prove, 3 (hvoriblandt den Ene som i Foraaret var i 
samme Tilfoelde) indleverede Specimina der fandtes uantagelige, 3 udebleve fra den 
mundtlige Prove, 1 forlod denne, og 1 blev ved samme afvist, saa at ikkun i? fuld­
endte Examen, af hvilke atter 3 ogfaa om Foraaret vare examinerede. Saaledes er 
det hele virkelige Antal 4! , hvoraf dog 4 tidligere vare examinerede, og Antallet af 
Nytilkomne bliver da kun 37. Af de 7 der bleve examinerede andengang, opnaaede 
kun 1 bedre Karakter. Af de 41 der fuldendte Examen erholdt 23 Karakteren Bekvem, 
IA Ej ubekvem. 
Denne Examens praktiske Prove absolverede ialt 38, 18 med Karakteren Vel, 
20 med Temmelig vel. Af bemeldte 38 vare alene 4 oeldre Examinati. Iovrigt vare 
til denne Prove anmeldte om Foraaret 28, af hvilke 3 udebleve og 3 forlode Proven, 
1 indleverede ct uantageligt Specimen; i Efteraaret udeblev alene 1 af de Anmeldte. 
I 1839 har ikke voeret afholdt noget Tentamen for flesvig-holstenske ril Audi-
toriater aspirerende Kandidater. 
Til den for ustuderede jurister anordnede P roeliminoer examen anmeldtes i For­
aaret 39 Individer, af hvilke 3 fandtes umodne, de ovrige 36 antoges, hvoriblandt 2 
med Ros. I Efteraaret bleve 63 anmeldte, men af hvilke 14 ikke kunde antages. 
De ovrige 49 bleve antagne, 3 af dem med Ros. 
1. Fuldstændig juridisk Examen. 
n .  T h e o r e t i f k  P r o v e .  
April 18de Piper, Holger Christian Vilhelm, (1833) . pr. 
— — Alberti, Christian Carl, (1833) l^sur!. pr. 
— 19de Christensen, Christian Kjoller, (1834) . . . I^sucl. pr. 
— — Bech, Frederik Christian, (1834) .... I^sud. pr. 
— 20de Bassevitz, CH. Sgf., Lojtnant, (1830) . . I^udabilis. 
— — Platou, Carl Christian Vilhelm, (Soro 1833) llauc! ill-iu6k,!,ili5. 
— 22de Alberg, Carl Theodor, (1833) Non contemnenrlus. 
— — Kohl, Andreas August, (1831) ki.illaull. pr. ?><>„ eonl. 
— 23de Schmidten, Ulrich Christian, (Soro 1834) . li. illaud. pr. li. '-II. 
" — Fischer, Christian, (1833) I^udsltllis. 
— 25de Damkjer. Jens Emil, (1829) I^ud. pr. l^gucl. 
— — Caspersen, Gotfred, (1834) I^ud. pr. tt. M. 
— 27de Sarauw. Ernst, (1833) ll. Msu<l. p,. !Z il! 
— — Faber. Axel Jakob, (1834) Ngu.j il!^.^l'ili5. 
— 29de Jespersen, Jens Bloch, (1832) pr. l! il! 
— — Mollerup, Thomas Joakim Andreas, (1833) s.-nnl. pr. li. i!I 
— 30te Herholdt, Nikolaj Christian, (1832) . . . Nau.l ill-nill-zinli.-. 
Maj 1ste Halberg, Alexander, (se 30te Okt. 1838) . . l^iul. pr. 
— — Skibsted, Andreas Johan, (1834' (se 22de Okt.) ttmxl illaiKl-jlnlis. 
— 2den Rosenorn, Mathias Peter Otto, (Soro 1833) pr. 
Universitetets Aarb»g, I3ZZ. ^ 
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Okt. 22de Skibsted, Andreas ?okan , (se Ifte Maj) . . Umnl ill^ullutuli^. 
— — Lassen, Niels Bertel Laurits, (se 1ste Maj 1837) li. illmnl. pr. li. ill. 
— — Alberg, Carl Theodor, (se 22de April) . . . ll-nnl illi,u<li,l>ilis. 
— 24de Schwartzkopff, Christian Frederik, (1834) . i^iud. pr. I^^ud. 
— 25de Bauditz, Julius Theodor Vilhelm, (Soro 1834) I^ud. ir. li. ill. 
— — Holstein-Rathlou, Ch. Fr. Emil, (1838) . . l^nd. pr. li. ill. 
— 26de Stephensen, Odgeir, (se 8de Maj 1837) . . liaud illlmdutiilis. 
— — Nr. 2 forlod Eramen. 
— 28de Castenffiold, Td. CH., (se 30te Okt. 1838) . l.-,ud. pr. ll. ill. 
— — Feddersen, Peter Jessen Broder, (1834) . . l^-nid. pr. li. ill. 
— 29de Schmidt, Johan Mathias, (1833) .... l^ud. pr. i^ud. 
— — Trap, Carl Anton, (1836) II. illsud. pr. ll. ill. 
— 3vte Koldbye, Johan Christian Severin, (1834) . li. illaud. pr. li. ill. 
— — Haastrup, Johannes Otto, (1833) .... I>ion eintemnendus. 
— 3lte Hedemann, Otto Bernhard, (se 31te Okt. 1838) ll. illgud. pr. li >11. 
— — Carstensen, Edvard 'Jens Arnold, (1833) . . cvntenmendus. 
Nov. 1ste Schjonning, Christian Peter, (1833) . . . l^aud. pr. I^aud. 
— — Jespersen, Andreas Peter, (1833) .... li. ill. pr. l^aud. 
— 2den Hanschel, Carl August Emil Friedenreich, (1828) l^aud. pr. ll. ill. 
— — Eyermann, Carl Conrad Christian, (1833) . lliiud illuudsliilis. 
— 4de Fonss, Ant. Ccrcilius Td., (see 3die Maj 1837) lizud illaudkiliilis. 
— — Stub, Christian Frederik, (1832) . . . . ll. illmid. pr. li. ill. 
— 5te Scheel, Erik Fr. Jens Paulsen, (Soro 1832) I^aull. pr. li. ill. 
— — Schjern, Fr. Eginhard Amadeus, (1834) . l^aud. pr. l^aud. 
— 6te Zahrtmann, Johan Georg Christian, (1833) . llsud illkiud^ilis. 
lt. P r a k t i s k  P r o v e .  
Loraaret (16de Maj). 
Schouboe, August Vilhelm, (30te April 1835 li. ill.) .... l^ud ill.-md. 
Simonsen, Joseph Levin, (22de April 1837) I^Zudaliilis. 
Efteraaret (18de November). 
Hammerich, Andreas Frederik Christian, (24de April 1837 ll. ill.) . ligucl illaucl. 
Becker, Erik Sophus, (5te Maj 1837 I^aud.) I^uclnlnlis. 
Schaffelitzssy de Muckadell, V. Isf. Hn., Bar., (6te Maj 1837 l.sud.) li.-nid illaud. 
Gronbech, ^Zohan Julius, (28de April 1838 U  i l l . )  . . . . .  I ^itclaliilis. 
Hoffmann, Christian Ancher, (28de April 1838 li. ill.) .... liaiid illaud. 
Kohl, Andreas August, (22de April 1839 li. ill.) ...... li-nid illaud. 
Fischer, Christian, (23de April 1839 i^aucl.) ........ l^kniclubilis. 
Caspersen, Gotfred, (25de April 1839 l^ud.) l^ciuduliilis. 
Jespersen, 'Zens Bloch, (29de April 1839 I ^ a u d . )  . . . . . .  l ^ L u d a b i l i s .  
2. Juridisk Examen for Ustuderede. 
g .  T h e o r e t i s k  P r o v e .  
Maj 4de Moller, Jens Julius Gysbert, Bekvem. Pr. Vel. 
— _ Madsen, Niels, Bekvem. Pr. Bel. 
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Maj 4de Andersen, Hans Jakob Lindenpalm, .... Bekvem. Pr. Vel. 
— — Hansen, Jens Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— 6te Fugelsang, Anton Peder, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Bjering, Halvor Nikolaj, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Bolvig, Jens Christoffer, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Berg, Peter Andreas Clausen, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 7de Carlsen, Edvard Joakim, (se 10de Nov. 1838) Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Dall, Carl Johannes Emil, (se 10de Nov. 1838) Ej ubekvem. 
— — Flagstad, Carl Julius, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Hansen, Hans Andreas, Ej ubekv. Pc. Tm. vel. 
— 8de Tengstedt, Jens Nielsen, (se 8de Nov. 1838) Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Strange, Erik Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Schurmann, Carl Frederik, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Schroder, Ludvig Christian, Ej ubekvem. 
— 10de Ulrichs, Peter, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Ibsen, Thorvald Rudolph Benedictus, . . . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Jakobsen, Vilhelm, . Ej ubekvem. 
— — Boserup, Johan Vilhelm, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 11te Volff, Peter Johan, (se 17de Maj 1838) . Ej ubekvem. 
— — Helms, Svend Henrik, .Ej ubekvem. 
— — Saugmann, Immanuel Andreas Gottfred, . . Ej ubekvem. 
— — Qvortrup, Jens Andreas, Ej ubekvem. 
— !3de Hjelm, Lorens Christian, (se 15de Nov ) . . Ej ubekvem. 
— — Nielsen, Peder, ......... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Thorarensen, Vigfus, Ej ubekv. Pr. Vel. 
Nov. 9de Hesse, Jakob Gottlob Julius, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Gede, Ludvig Vilhelm, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Kidde, Christian Henrik, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Vinther, Georg Vilhelm, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 1?te Anthon, Carl Johan, ........ Bekvem. Pr. Vel. 
— — Petersen, Niels Christian Nielsen, .... Bekvem. Pr. Vel. 
— — Levinsen, Peter Nikolaj, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Christensen, Johan Lorens Christian, .... Bekvem. Pr. Vel. 
— 14de Smidth, I. Fr. II. Bech, Student, (1834) . Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Kjeldberg, Henrik Chr. Martin, Student, (1837) Bekvem. Pc. Tm. vel. 
— — Munksgaard, Soren, ........ Bekvem. Pr. Vel. 
— — Laucberg, Peter Adam Severin, ..... Bekvem. Pr. Vel. 
— 15de Hjelm, Lorens Christian, (se 13de Maj) . . Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Jakobsen, Vilhelm, (se 10de Maj) .... Ej ubekvem. 
— — Olsen, Ole, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Nr. 4 blev afvist. 
— 16de Berg. Peter Andreas Clausen, (se 6te Maj) . Ej ubekvem-
— — Nr. ^ forlod Ecamen. 
— — Schmidt, Anton Sophus, ....... Ej ubekvem. Pr. Vel. 
9* 
t>. Praktisk Pro ve. 
Foraaret ll7de Maj). 
Thorgersen, ^le M^rlum, (2den Nov. 1832 Bekvem) Temmelig vel. 
Trochmami, Ehrisiian, (8dc ??ov. 1833 Bekv.) Temmelig vel. 
efteraaret (Wde November). 
Mendes, Edvard Thomas, (8de Nov. 1838 Bekvem) Temmelig vel. 
Abel, ^>en6 ?slbert Hvidberg. (9de Nov. 1838 Ej ubekvem) . . . Vel. 
< ?!??edicittf?e og pkarmacevtisike (?xamina. 
Da det ifolge plakaten af 30te ?an. 1838 var tilladt dem der allerede havde 
taget en af de celdre adstilte Examina, endnu i Foraaret 1839 at indstille sig til den 
endnu manglende af disse Examina, er i bemeldte Foraar den oeldre medicinske Exa-
men, for sidste Gang altsaa, bleven afholdt for nedenstaaende 4 kirurgiske Kandidater. 
I Forbindelse hermed holdtes den medicinsk-kirurgiske Examen, og i Efteraaret 
denne Examen alene. 
Til sidstnævnte Examen indstillede sig i Foraaret 1? Kandidater, hvoraf dog 2 ikke 
underkastede sig de sidste Prover, og altsaa 11) absolverede Examen, i Efteraaret 13, 
hvoraf 3 forlod? Examen efter de skriftlige og praktiske Prover, og altsaa ligeledes 10 
fuldendte Examen. Af det hel, Antal af 20 Kandidater vare 3 Ustuderede, 3 Stu­
denter fra Kiel eller L.'eipsig. 10 erholdt Karakteren I^uilnl'ilis, 7 II. ill^ud. I"" ^r., 
3 II. ill?nnl. 2^' :;r.i<Iu!>. 
P h a r m a c e v t i s k  Examen rmderkastede sig i Foraaret 12, i Esttraarel I I Indi^ 
vider, ialt 23, hvoraf 7 med 13 med tl. 3 med s-oiiteinn. 3 
forlode Examen, 2 vare forhen examinerede. 
Folgende ere pisterne over alle 3 Examina. 
I. !Nedicinsk Examen. 
Friis, Mt. Pd., (kirurg. Er. Foraar 1838) 
Brydegaard, Dt. Rabe, (kir. Ex. Foraar 1838) 
Frolich, E. Fr., (kirurg. Ex. August 1838) 
Hahn, Ehf. Dt., (kirurg^ Ex. Efteraar 1837) 
Forenet ^.crgeexanien. 
Foraaret. 
Voltelen, Earl Julius, (1833) I^znll.'ilnli« 
Teisen, Engelbrekt Frederik, (se Foraaret 1838) I^-nnl.-il'ilis 
Kjellerup, Gustav Vilhelm, (1833) II. ill. I""'^i. 
Hammeken, Ehristoffer, (1832) U. ill. I^'Ai-. 
Moller, Nikolaj Peter, (1831) ill. I'"' Ar. 
Melchior, Emil Johannes, (1833) ........... 1^ il>- "r-
Liebenberg, Johannes Ditlev, (1829) ti. ill. 2^' Fr. 
Desuden Ustuderede: 
Drackmann, Andreas Georg, Kand. Kir., Neservekirurg, .... 
Haalland, Andreas Sophus, 




Fespersen, Karsten Friis, (1836) .......... l^uclalnli-. 
Hjorth, Ludvig Johan Emil, (1833) .......... !^u.!->l>ilis 
From, Niels Hofman, (1833) ............ i.uutlui'ili-; 
Solling, Gustav Emil, (1833) ............ !^.iil(iiil:i!i?? 
Tolderlund, Carl Emil, (Soro 1832) ^ . l^tu<!ul>ili» 
Vulff, Josef, (1833) . k l .  i!!, I"" 
Koefoed, Georg Victor, (1832) tt. ill. I-". 
Desuden Ustuderede: 
Petersen, (C. V. H.) 
Callisen, (R. V. H. A.) Student i Leipsig, II ill. 1'"' 
Nielsen, (I.) Student i Kiel, il. ill. i'"' 
3. pharntacevtlj? ^>r.:,neii. 
April 22de Degn, Ludvig Edvard, (se Efteraaret 1838) .... I^inlijliilis 
— — Dodt, Veatus, . . . . . . . . . . . . .  l i .  ill^u«! 
— — Hansen, Hans Christian, i^lul.il'il!^ 
— — Hansted, Laurits Emil, 
— 24de Heilmann, Jens Christian, I^iu,?!ji>i!isi 
— — Leisner, Edvard Emil, .......... II-rn li illzull 
— — Nr. 3 forlod Exanicn. 
— — Mau, Frederik Vilhelm ^liiius, ........ .kiaud 
— 25de Molmark, Adam, ............ I^ull-tliilis. 
— — Nyholm, Christoffer, (se Efteraarel 1838) .... Il^ull illZu-l. 
— — Nyssum, Anton Frederik, .......... I>i. euntvnm 
28de Schiotz, Valdemar Kokansky, . . Ili-nd ill^u<I 
— — Vengel, Frederik, ............ II^u«,! illuuil. 
— — Nr. 3 forlod Examen. 
^)kt. 14de Hauberg, sorgen Cbristian, ... ... . ^ . Hinnl ill^ncl. 
— — ' Nr. 2 forlod Examen. 
— — Dreyer, Carl Frederik Anton, ........ Il-ni3 ill.,,i<i 
— — Eyndhoven, Jens Christian Iuulsgaard, ..... ill-iu«! 
— 18de Flagstad, Martin Reenberg, « Ilciutl ill-nnl 
— — Foerch, Soren Sigvard, .......... ill.nill 
— — Gregersen, Soren Christian I^utliil)ili> 
— — Kierkemann, Niels Peter Severin, I^sutliiliili-, 
— 19de Leschly, Jens, II.iixl iilitu<1. 
— Moller, Jakob Christian, Huiill illni^ 
— — Schibbye, Jens Christian, ......... N. t!«)nienin 
— — Vellerop, Andreas Severin, conteiun 
v Philologisk Exainett. 
Denne Examens theoreriske Prove er ikke bleven afholdt i 1839. da Ingen 
derlit indstillede sig. 
Derimod have Folgende underkastet sig Eramens praktiske Prove. 
Ian. 15de Sick, Ihn. Pt. Ch., (ch. Pr. 17de Ma, 1838 U ill.) Ilsutl ill^mt 
! Extmnna 
Marts 21 de Ostermann, Ihn. Andr., (15de Nov. 1838 ill.) . I1.jUl1 illiiu«! 
April 30te Tregder, P. Hagerup, (l6de Nov. 1838 1^,1. „n. c.) 
Maj 14de Morch, Bl. Hm., Adjunkt ved Metropolitanskolen, (17de 
Maj 1838 ^«1.) 
kt. 24de Trojel, Fr. Ch. Ld., (I7de Nov. 1838 I^<I.) . . . 
K. Polytekniske Cxamina. 
Til Epamen i anvendt Naturvidenskab meldt? sig 6, til Eramen i Mekanik 
2 Kandidater, af de Forstn-rvnte forlode dog 2 Eramen forend den mundtlige Del be­
gyndte. De skriftlige og praktiske Prover udfsrtes fra 14de til 27de MartS, den mundt­
lige Eramen holdtes den 30te Marts og 2den og 3die April. De der absolverede 
Eramen vare Folgende-
Exanien t a»:vendt d'caturvivens^ab. 
Vinstrup, Pt. Isf., Kandidat i Mekanik, (se Efteraaret 1838) . . 
Barfod, Christen Thomsen, Kand. Philos. (1833) og Pharm. . . I^ixl-il'ilis 
Marstrand, Tkeodor Christian, 
Thygesen. Ir. Clausen, Kand. Philos. (1832) ill.nxj. 
Exanien i N7ekanik. 
Carlsen, Carl, I^ullut'ilis 
Steen, Adolf, Kand. Philos. (1834) 
b Philologif? - philosophi^ eller anden Examen. 
Til Eramens forske Prove, der afholdtes den 4de—--24de April, havde meldt 
slg 169 af de i 1838 dimitterede, og 16 crldre Studerende, ialt 185, af hvilke dog 
li) formedelst Sygdom ikke kunde indstille sig og 5 forlode Proverne. Til samme Prove 
indstillede sig d. 27de Aug. 8, af hvllke 1 ikke fuldendte Proverne, ligesom 1 crldre 
Studerende blev eramineret d. 9de Nov. 178 fuldendte saaledes Eramens forste Prove, 
af hvilke 154 tillige absolverede Eramens anden Prove og opnaaede Hovedkarakter 
(nemlig 145 af de i 1838 Dimitterede, 9 crldre), 6, som tidligere havde taget 
EramenS forste Prove eller dem begge, opnaaede ligeledes Hovedkarakter, 17 restere 
med den anden Prove, 1 fandtes iminaturus formedelst forste Prove alene. Til EramenS 
anden Prove, der afholdtes i Foraaret den 25de April, og i Efteraaret fra 21 de Oktb. 
— 9de Novb., meldte sig om Foraaret 11, hvoraf 2 forlode Proverne, om Efter­
aaret 11 crldre og 160 af de i 1838 dimitterede Studerende, ialt 170, af hvilke dog 
6 udebleve og 3 forlode Proverne, saa al disse fuldendtes om Foraaret af 9, om Efter­
aaret af 161, ialt 170 Studerende, altsaa foruden de ovenncrvnte 154 der ogsaa toge 
EramenS forste Prove, endvidere 16, der alene fuldendte dens anden Prove, af hvilke 
dog 9 tidligere havde taget den forste Del og saaledes erholdt Hovedkarakter, 7 kunde 
ingen Hovedkarakter opnaae, da de restere med Eramens forste Del. Af de 154 som 
i Aarels Lob fuldendte dm hele Eramen tilkjendtes 
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I I Karakteren pli. ene. oriicitu-?, 
64 — I^guduliilis, 
72 — illau6st>l!l«, 
7 — IXon ^ontemnentlus. 
154 
Af dem der tidligere havde taget den ene af Examens to Prover blev 1 l^nnl. 
s>!>. ene. orn.ltus, 2 erholdt I^gullijkilis, 10 ill^u6., 2 .^>»11 contenm. Ialt 
bleve saaledes tilkjendte folgende Hovedkarakterer: 
12 I^kiu6sbili8 pi), ine. ornkitus, 
66 I^su^Jbills, 
82 Haul1 lllciuclsliilis, 
9 ^Xon eonteinnentlus, 
5 erkloeredes iinin^turi efter Censuren for begge Proverne. 
De 12 Indkaldte vare folgende: 
Hn. Erft. Boldsen, Fr. II. CH. Munch, Fr. Nielsen, Ih. CH. Ld. Plenge, 
O d .  V o l f  T i d e  m a n d ,  N .  P t .  K r a r u p ,  N .  B y g u m  K r a r u p ,  C H n .  M o l l e r  
Voldike, Fr^ II. Hastrup, Ih. Dn. Ld. Rybsahm, C. Em. Salto. Des­
uden blev Ld. Hammer Sorensen, som absolverede Examen ved at tage dens forste 
Prove, hcedret med eneominm. 
Af de 145 fra 1838 der absolverede begge Proverne bleve 11 eneomio ornuti, 
61 erholdt I^anllcibilis, 67 Haull illuu<1., 6 eonteinnenclus. 
Tvende af dem der endnu resterede med Prsven i Hebraisk, have underkastet sig 
denne, nemlig S. L. H. C. E. Vorsoe d. 20de April og F. Ejbe d. 27de Aug. Fsrst-
ncevnte tilkjendtes H. i!I>, og til Hovedkarakter, efter at have tillige taget Examens anden 
Prove, II. insult., fidstnoevnte erholdte l^ull. men til Hovedkarakter H. illc»ul!. 
Scerfkilt Prove i Mathematik for at kunne indstille sig til den philosophiske Prove 
i Efteraaret uden at have taget Philologikum, underkastede sig 7, af hvilke dog 2 ikke 
benyttede den erhvervede Adgang. 
Scerskilt Prove i Hebraisk for at kunne faae Adgang til theologisk Examen, under­
kastede sig l Foraaret 8, i Efteraaret 4 Studerende. 
Listerne folge: 
And<'n Exntnen 
De Studerende som t have 
/V. Fra 1838. Latin. Grcrff. Hebraiff. Naturhist. 
Aarestrup, Andreas Theodor, . . . »i. i!I. laud. laud. 
Andersen, Frederik Vilhelm. . . . laud. laud. laud. 
Arnesen, Vilhelm Frederik, .... »i. ill. laud. n. cont. 
Baadh, Edvard Albert, Ii.ill. laud. laud. 
Bagger, Jens Albrekt Frederik, . . laud. laud. Id. j>. c. 
Bakt, Jacob Emil, laud. Id. c. laud. 
Barfod, Immanuel, IciUll. laud. laud. 
Bentzen, Georg Frederik, . . ' . 1.^ ill. I., ill. n. cnnt. 
Birch, Earl Ehristian laud. k. ill. II. ill. 
Black, Edmund Johannes laud. laud. laud. 
Blume, Peter Edvard, I., ill. I>. ill. laud. 
Boldsen, Henrik Earsten, .... Id. s». c. laud. Id. i>. c. 
Broberg. Svr. E. Olfert Fischer, laud. II. ill. laud. 
Brondsted, Earl Gustav, .... i>. ill. laud. Ii. ill. 
Buchholtz. Otto Ehristian laud. laud. I,. ill. 
Bugge, Thomas August Theodor, laud. laud. II. ill. 
Bovgelund, Laurits, laud. laud. laud. 
Eallisen, Adolf Vilhelm Ehristian, !.. i!I. I.. ill. Ii. ill. 
Christensen, Earl Emil, .... I.. ill. li. cont. laud. 
Ehristensen, Peter Vilhelm, . . . I.. .11^ laud. laud. 
Elaudi, Julius, ! . laud. laud. laud. 
'Eohen, Daniel Adolf, laud. laud. ld. j). c. 
Eourlcender, Ant. Imm. Fr. Em.. . laud. Id. s». e. laud. 
Dahl, Johannes Mathias, .... I>. ill. I., ill. laud. 
Dahl, Rudolf !,. ill. laud. II. ill. 
Dall, Niels Treschov August, . . . I.. ill. I,. ill. laud. 
Drever, Ehristian Otto, II. ill. laud. laud. 
Erichsen, Vilbelm Severin Martin, . laud. Ii. i». laud. 
Erslev, Jakob, laud. IclUtl. laud. 
Faber, Ehristian Gottfred Veber, . . laud. laud. laud. 
Faurschou, Anders, laud. laud. n. cont. 
"Fausbull, Mikael Viggo, .... laud. laud. laud. 
Fog, ?>ohan Peter August, . . . laud. I., ill. laud. 
Fogh, Nicolai Christopher Kall, . . laud. laud. Id. ^>. c. 
Fousing. Niels Ehristian, .... II. ill. I.. ill. I,. ill. 
Fonss, Niels Peter laud. laud. laud. 
Gebaauer, Johan Easpar, .... 
G o r m ,  E h r i s t i a n  M a r o ,  . . . .  
Ii. ill. II. ill. Ii. ill. 
Id. c. Id. j». c. Id. c. 
Gradmann, Ehristian Adam, . . . i.. i». laud. n. cont. 
laud. laud. I., ill. 
Gronberg, Niels Peter, .... Ii. ill. laud. laud. 
Ii. il!. laud. laud. 
Hastrup, Frederik Julius, . . . . laud. laud. Id. j>. c. 
Heilmann, Rasmus Ehristian, . . . I,. ill. laud. Id. o. 
Helms, Frederik Bagger, .... laud. land. laud. 
Hentze, Frederik, I.. ill. K i i l .  n. cnnt. 
I>. ill. I., ill. laud. 
Hermann, Niels Ehristian, . . . ».. ill. Ii. ill. n. cnnt. 
Hertel, Hans Ehristian, .... laud. land. I>. ill. 
laud. Holm, ^Aacob Henrik li. ill. II. ill. 
Holmer, Ehristian Emil, .... laud. laud. laud. 
ttn ' soran Navnet tilkjcndcgivcr, at Vedkommende har taget Philologikum i August. 
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Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
li.ill. laull. li.ill. li.ill. IkiUll. laud. I^ulliili'ili«. 
Ic'iiill. li. ill. laiicl. liiiill. lkiUll. li. cvlit. Usull illkiUllciliilis. 
lkiUll. li. c« lit. n. clint. li. ill. n. cont. li. ill. ?ilill elinten>nclillu8. 
li. ill. luull. l,. ill. li. ill. li. ill. li. ill. Usull illanllkitiili^. 
IkiUll. III. si. c. Id. si. c. I^iiill. I^iill. Iciilll. I^guclkiliills. 
luilll. i., ill. Isull. I^zvill. III. si. c. lll. p. c. I^sullcitiilis. 
li. ill. liiiill. l>. ill. I^iUll. li. ill. li.ill. I^gii6»t>ili8. 
Iklilll. luucl. i». cont. l>. ill. Imill. n. cont. kliiull iII?iu<Icil>>Ii8. 
l>. ill. n. cont. laucl. li. cmit. li. ill. li.ill. l^l^iull ill^ulluliilis. 
IkiUll. I?iIi<I. laull. III. si. c. I^Ull. Igull. I^aullgliilis. 
lciUll. li. ill. l^Ull. l<l. si. c. l^Utl. li. ill. I^iillkiliil'is. 
1,1. si. c. l<l. s>. c. Iil. s>. c. I<l. si. c. lll. si. c. III. s>. c. I^gull. sil«. ci>e. liiii 
liilill. l-.u.l. Ikiilll. IkiUll. III. s>. c. laull. I^u<l<il»ili5!. 
I-illll. l>. ill. I-iUll. li.ill. li. ill. li. cont. ?lkliitl ill!iii«liil»ili>!. 
Inull. !>.ill. luull. Icliill. li. cont. I,. ill. ^I<ilil! illiiiill!il>ili8. 
l<l. s>. c. luucl. Is'. s>. c. I^iUll. Imill. l«l. s>. c. I^ulliiliilis. 
I>. ill. l«l. s». c. I^iUll. l<1. si. c. lkiUtl. li. ill. I^^>IIllc»l>iIi.^. 
lmnl. li. clilit. li. ill. liiUtl. IclUll. li.ill. Ilkilill ill^illllclli'lli^. 
i., ill. li. ill. li. clilit. li. ill. ii. cont. li. ill. tiaull illiUill^iliilis. 
li. ill. ». e«)»t. l^iUll. IttUll. li.ill. 0 I^liii el>k>tk>ii>i>c»llu« 
Icliill. I^IIIll. lilUll. l^iill. III. si. c. liiUll. I^^ull!>l»ilis. 
Icliill. Ikincl. li.ill. I !i il li. li. ill. li. ill. I^gUllclliili«. 
I-j.iil. I^Ull. li. ill. li. ill. Iciilll. l,. ill. I^iUllcitiili«. 
I.. i». li. ill. liiilll. III. s». c. Icliill. I^iUll. I^^ullci liiii«. 
I,, ill. ». eont. li. clilit. ii. cnnt. li. ill. n. clilit. jXliii clil>t<znil>ciilliik5. 
l-IUll. liiilll. lttUll. n. cont. liiilll. liinll. I^gull ill?nill!il»ili«. 
i-. i!I. li. ill. li.ill. l>. ill. Icilill. Ii.ill. Ilau«! ill^ilill^Iiilis. 
I-iiicl. li. cliiit. liiUll. IciUll. li. ill. Icliill. ^liiull illciiillZliilis. 
li.ill. n. corit. n. cont. li. ill. li. ill. Il^iill ill iiillciliilis. 
I.iiill. l«l. si. 0. IciUll. I-iiill. Ikiiill. Iliil<1. I^.c'illllgiiili^. 
li. ill. li. clilit. III. n. c. l.'iiill. I?iiill. Igiill. Ugiill ill^illl.itiilis. 
I.tUll. Icl. si. c. li.ill. li. ill- li.ill. li. ill. l^!>ulliiliilis. 
liiiitl. li. ill. IgUll. li. ill. III. si. c. li.ill. I^!iii<I?>I»iIis. 
ltl. si. c. li ill. I^iucl. I^ull. III. si. c. I-ZUll. 1^311 llkiliil'iS. 
lu iII. n. cut. li. ill. laiill. III. si. c. Icliill. ^I?iiiil ill^iill^iliilis. 
li. ill. laucl. li. ill. li. ill. Ikiiill. I^iUlZ. I^iillkiiiilis. 
linnl. li. cont l>. ill. li. ill. li.ill. I^iiill. t^kiiill illliulliiliili^. 
liiiill. III. si. c. lkiiill. liiUll. I»ucl. l!NIll. I^kiiill^liilis. 
laull. k. ill. li. ill. liiUll. li. ill. li.ill. klciUll illaiillali'ilis. 
liiiill. liiUll. n. cnnt. Iciilll. liiUll. li. III. H^iiill illgu<l?iliili8. 
lcliill. li. ill. li. .11 ltl. si. c. I-. ill. Ii. ill. klsiill illkiulliiliil'is. 
lniil. laull. li. ill. ti. ill. li. ill. l.'iiill. I^ktullkiliilis. 
l cl. si. c. ltl. si. c. l>I. si. c. I^iUll. Icl. p. c. l^iucl. I^!Ziicl. pli. l-iic. l»r»-
l^u<l. l>. cont. litNll. IkiUll. Iciilll. lsull. Ilaull ill^iill^Iiili!?. 
li.ill. li. ill. li. ill. li.ill. liiUll. liiUll. I^iiUllkitiilis. 
la« cl. I-liill. n. cont. li. cont. li. cont. li. ill. IXoii coriteliirielillu^. 
li.ill. li. ill. li. ill. li. ill. li. ill. li.ill. Ijgull illnu iZliili.^. 
I,, ill. li. cont. li. ill. li. ill. lZiill. n. cniit. Ugull illiiiill^liili.i'. 
laiill. li.ill. l>. ill. Icliill. li.ill. li.ill. s^gull illau^^liilis. 
li.ill. I^ull. li. ill. I.NI li. Iciilll. li. ill. ^l^utl ill?inll.lliili3. 
I:iUll. l-iU«I. li. ill. li. ill. li. ill. IkNicl. I^aullsliilis. 
Andcn Manien 
V Fra Latin. Hebraiff. Naturhist 
Hommel, Ernst ?ldolf Emil, . . . u. cunt. ill. l,. t^tint. 
Hommel, Laurits Lebrechc, .... liiud. liiud. II. CUllt. 
Ho,g, Peter Ehristian Eatharus, . . lilud. IclUtl. I,. ill. 
Hoxbroe, Sabinus lilUtl. liilld. Itl. c. 
Jacobsen, Frederik Theodor, . . . li,ud. IitU(I. lilUtl. 
Jacobsen, Julius Jakob, ... 4 I., ill. I.,„ti. Id. ji. c. 
Jensen, ?ens, ti. ill. ». t!l)I,t. laud. 
Jensen, Peder Lonborg, .... I,. ill. Ii,U(I. I,. ill. 
Jeppesen, Lars Peder, ..... Ii,ud. lilUtl. Ii,„t1. 
Jespersen, Nicolai Thomas Johan, . I.. ill. »l.ill. I,, ill. 
Jessen, Earl Andreas Laurits, . . . ill. liiud. lilud. 
I., ill. I.. ill. I,. ill. 
Johnsen, Gudmund Einarson, . . . I,. ,11. I,. ill. laud. 
Iork. Jakob Elaudius, I-,ud. Ii,ud. 11. cent. 
Kiellerup, Earl Emil, li,.,.!. Itl. s». t!. I,. ill. 
lu u cl. lilUtl. II. ill. 
Klem, Severin Ehristian, .... liiud. lilud. s,, ill. 
Knuhtsen, Theodor, «,. -II. t)t)„t. n. ecuit. 
Id. ^>. c. Id. t:. laud. 
Krarup, Niels Peter, Id. 0. laud. Ii,U(I. 
Krog, Ludvig Johan Nikolaj, . . . N. LNllt. lilUtl. 1,. < ont. 
Krogsgaard, Emil Hans Harald, . . 11. eoiit. »,. ill. I,. ill. 
Kobke, August Earl Ehristian, . . Id. ^1. e. li,„ti. 1,1. j«. c. 
Lange, Frederik Martin Jakob, . . I,, ill. liiud. l d . c .  
Laub, Hans sorgen Trojel, . . . 
Lendrop, Michael Peter Eilcrt, . . 
liiud. liilld. laud. 
litud. I,. ill. II. < out. 
Lerke, Boed Laurits Edvard, . . . I., ill. I.. ill. I,. ill. 
Leth, Andreas Peter Martin, . . . I<I. I«. c. Itl. «. Id. i». e. 
Levin, Louis, litinl. 1(1. t!. lilUtl. 
Linde ^ Friedenreich, Ehn. Lcmvig Poul 
Lovenorn, I,. ill. Il.ill. I,. ill. 
Lund, Erik Peter Vilhelm, . . . liNld. II. ill. I-iu«i. 
Magens, Anton Frederik, .... I<I. c. I.IIld. lilUtl. 
Magnus, Earl Frederik Ludvig Jakob, I,. ill. II. ill. II. ill. 
Mantzius, Niels Earl Ludvig, . . lilud. li. Il cl. lilUtl. 
Mazanti, Peter Josef, I«, eoilt. I,, ill. I,, ill. 
Mehren, August Ferdinand Mikael, . >3lld. Ii,UtI. lijUtl. 
Morville, Andreas Emil Pontoppidan, I>. ill. I,. ill. lilUtl. 
Mossin, Ludvig Andreas, .... li,in!. li, ud. II. ill. 
Munch, Frederik Julius Ehristian, Id. 0. 1,1. e. 1(1. 0. 
Muller, Dt. Ih. Arent Fabricius, . liirul. lilUtl. 1(1. e. 
Muller, Georg Vilhelm, .... lilUtl. II. ill. liilld. 
Moller, Jens Andreas, I,, ill. lilUtl. Iclud. 
Nielsen, Earl Paulus Solloft, . . I,, ill. I,. ill. laud. 
Nielsen, Frederik, Id. c. li,.,(I. Itl. c. 
Nielsen, Hans Henrik, liiud. lilUtl. I,. ilI. 
Ostenfeldt, Hans Peter Earl Theodor, litllll. I,, ill. n. cunt. 
Petersen, Earl Frederik, .... I,, ill. il. il«. I,. ill. 
Philipsen, Georg Sally Ferdinand, . laud. li. ill. lilUtl. 
Plenge, Johannes Ehristian Ludvig, . liiud. Itl. s». c. laud. 
laud. lilild. liiud. 
Rahbek, Jens, 1-1,1,1. liiiiti. laud. 
R e c k e ,  A d o l f  F r e d e r i k ,  I,, ill. I,, ill. Il.ill 
Reich, Johan Vilhelm Eonrad August, I, ill. litiiti. Id. n. c:. 
Reimuth, Jens Ehristian Emil, . . I,. ill. Il.ill. k. ill. 





Ethik. Physik. Astronomi. Hvvedkarcikter. 
li. eont. lilUll. II. ill. II. ill. I-j,ill. !<I. si. c. ^Alill illililllilllilis. 
I.. i». I-lUll. I,, ill. Ikllill. lilllll. III. s), c. Hillll! illglllliiliilis. 
lilUll. lilllll. liiull. lilllll. Iguit. III. s), c. I^ililllklliilis. 
II. ill. II. ill. I,, ill. II. ill. lilUll. III. s), c. I^ilullilllili.'?. 
lilUll. III. s). c. I». ill. Igull. lilUll. Ii.ill. I^illlllsliilis. 
Il.ill. I,, ill. lilUll. III. si. e. III. si. c. lillill. I^ilullilliili«. 
ti. ill. li. evnt. ii. c« nt. lilUll. I., ill. I,, ill. ?Iinill illilllllilllili«. 
lillill. III. c. II. ill. ii. c« i«t. III. si. e. lilUll. tlillill illiiullilliili^. 
lu,ni. I-.Ull. I-lUll. n. eont. Iilu<I. IiMll. I^clllllilliil'liS. 
»i. ill. Il.ill. II. ill. II. Cl)Ilt. I., ill. II. UI. tiiiucl illilii'Iilllilis 
lilllll. Ii.ill. tilU I. III. s». c. III. si. c. I-lllll. I^cllllliltlillS. 
l..ill. Ii.ill. lilllll. Il.ill. 0 n. eont. IXnii eonteilliik'lilius. 
II. ill. II. ill. II. ill. lilUll. II. ill. Ii.ill. lilllll illiliillilliil'i^. 
II. ennt. Ii. ill. II. ill. lilUll. I,, ill. Ii. ill. ^lilllll illi>llllijl>ili-s. 
II. ill. III. s). e. lilUll. lilllll. III. s». c. lilllll. I^iiiillilllili«. 
liinll. Ii.ill. II. eont. II. ill. iZUll. n. eont. kiiillll ill?lll<liit>ilis. 
II. ill. Il.ill. liuill. lilUll. lillill. lilllll. I^iillllilliili.^. 
I>. ill. Ii. ill. lilull. II. ill. IclUll. II. ilt. j^kliill illil»illiil>ili8. 
lilllll. III. s,. c. 1,1. si. e. lilUll. III. si. c. I<I. s), e. I^iiiill s)li. enc. oril. 
111. s>. e. Ittucl. III. si. e. III. s), e. III. si. c. III. si. e. lillill. sili. ene. orn 
I., ill. II. ill. lilull. lilUll. lsu<l. lilUll. ^tilull illilulliiliilis. 
!,. ill. I,, ill. n. eont. II. ill. I,. ill. II. ill. liiNlll illillillilliilis. 
III. s). o. I,. ill. lililll. III. si. c. III. s), e. III. s), e. I^iillllilliilis. 
lilUll. lilllll. II. ill. I,. ill. l3Ull. I,, ill. l^uiiliilllilis. 
iuuli. Il.ill. liiinl. I-.ull. III. si. e. lilllll. I^illllliillil'i«. 
III. s». c. n. eont. Ii.ill. li.Ull. III. si. c. lilllll. HilUll illiilillilllilis. 
I,. ill. n. el) lit. I, ill. ». eont. li. ill. i». eont. liliill illillillilllilis. 
I«I. s>. e. I,. ill. I,. ill. liillll. lilUll. I>. ill. I^.llilliiliilis. 
l-.u.l. II. ill. Ii.ill. II. ill. Ii.ill. Ii.ill. Ukllill illkillllkitlili.^. 
lillill. II. ennt. Ii. ill. Ii. ill. II. ill. Il.ill. liiilill illillillilllilis. 
liiUtl. kl. ill. III. si. e. lilllll. I-lUll. lilllll. I^ilUllilllili«. 
III. s>. c. II. ill. II. ill. I,. ill. «,. ill. lilllll. I^inicliilnlis. 
Ii. ill. III. s). c. II. eont. ii. eont. II. ill. II. ill. kiillili illilUllilliili«-
I,. ill. lilllll. Ii. ill. II. ill. Isull. II. ill. I^illlllilli'ili^. 
Ii. ill. ii. eont. Ii.ill. Ii.ill. II. ill. n. eont. kllaull illilullilli'ilis. 
Il.ill. I,, ill. I<I. si. c. lilUll. III. si. e. III. si. c. I^ilulliiliilis. 
I,. ill. III. si. c. I,. ill. i». eont. lullll. lillill. ljJUll illililllilll'ili!-. 
n. evnt. I,, ill. II. ill. lilUll. il. eont. I,, ill. lillill illillillilluli."!. 
I<I. s>. e. lilUll. l<I. s>. c. III. si. c. l6. si. e. I<I. p. c. I^sull. sil>. ene. vin 
I, ill. liilill. Ii,u<I. I,. ill. liiucl. k. ill. I^ilUllillj'lI'lS. 
I,. ill. lilllll. lilUll. liiull. lilUll. lilUll. I^iiucliiliilis. 
III. si. c. n. eont. I,, ill. n. eont. I<I. s». c. luull. Hiiull illilullZliilis. 
I<1. si. e. lilUll. I>. ill. lilllll. lilUlt. lilull. I^ililllsliilis. 
I«!. s>. e. III. si c. III. s». c. III. s>. c. III. si. c. Icl. si. c. I^sull. sili. ene. »in 
Ii. ill. k. ill. Ii.ill. II. ill. Ii. ill. liiull. Hitlill jllaullklliilis. 
lilUll. n. eont. liiurl. II. ill. III. p. c. Isull. ^Isull illillllliillllis. 
Ii. ill. Ii. ill. Il.ill. Isull. II. ill. n. eont. HilUll illkllillilllilis. 
lilllll. Ii. ill. n. eont. Ii. ill. Ii. ill. n. eont. Hiillll illillilliiliilis. 
III. si. c. III. p. e. III. si. e. III. si. c. III. p. c. III. s,, c. I^i,u<I. sill. ene. l),n 
Il.ill. ii. eont. k. ill. I^ull. III. p. c. liliill. I^ilNll illillillilliilis. 
lilUll. liiurl. liluil. lilUll. lillill. lilUll. I^illllliltiilis. 
lilllll. II. eont. II. ill lilllll. II. ill. Ii. ill. llillill illilllllillliliiZ. 
lilUll. lilllll III. si. e. Iklu6. l<l. si. c. III. p. c. I^ilvll iltiilis. 
il. ill. II. ,11. II. ill. lilUll. II. ill. lilUll. Uiiull jttilullilliilis. 
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/V. Fra 1838. 
Riber, Peter, 
Riis, Rasmus Ludvig, .... 
R o s e n o r n .  P o u l  E m i l ,  . . . .  
Rothe, Frode, 
Rothe, Peter, 
Rybsahm, Johan Daniel Ludvig, . 
Salto, Carl Emil, 
Schmidt, Laurits Henrik, . . . 
Schmith, Henrik Iorgen Julius, . 
Schow, Niels Andreas Thorvald, 
Schrum, Ludvig Valdemar Maximilian, 
Schwartzkopff, HanS Christian, . 
Seidelin. Ferdinand Emil, . . . 
S e l m e r ,  G e o r g  A n t o n ,  . . . .  
Sivertsen, Jens, 
Smith, Gottlieb FranciscuS Frederik, 
Soetmann, Hans Bech, . . . 
Sommer, Frederik Magnus, . 
Staal, Earl Tbeoder Sophus Emil, 
Etabell, HanS Rudolph Grabau Juel 
Sundorph, Laurits Christian, . 
Svane, Hans Iorgen, . . . 
Svelmoe, Christian Gustav, 
Sorensen, Hans Iorgen Jakob, 
Sorensen, Jens Pcter Melchior, 
Sorrensen, Niels Peter, . . 
Teilmann, Peter Frederik, . . 
Tidem.md, ^din Volf, . . . 
'Tonimcrup, Carl Theodor Gotthold, 
Valker, Frederik Villiam Theodor, 
Varming, Peter Hoeg, . . 
Vestergaard. Christian Frederik, 
Veyvadt, Johan Peter, . . 
Vorsaae, Jens Jakob Asmussen, 
Voldike, Christian Moller, 
Voldike, Jeremias, .... 
Zacharicr, Georg James, . . 
Orbech, Christian Varming, 
Orsted, Sophus Vilhelm, . . 
Lsirup, Niels Peter, . . . 
I>. A5ldre Studerende. 
Branner, Georg Jakob, (1837) . 
Bruun, Frederik, (1837) . . . 
Feveile, Erik Nisson, (1837) . . 
Jakobsen, Hh. Cff. Bendz, (1834) 
Koch, Carl Johan, (1837) . . 
"Kruger, Rasmus Laurits, (1836) 
Lassen, II. VU. Georg, (1.^37) . 
Schow, Niels Anton, (1837) 
Cchonau, Adolf, (18>'14) . . . 
Latin. Grask. Hebraist. Naturhisl. 
1.. ill. n. cont. Ii. ill. 
liiu.I. liiu.I. I/lUll. 
Ii. i!I. IiiU.1. luu^. 
1,. ill. liiu.I. IiiU.1. 
liiu.I. »i. ill. 1.1. s>. c. 
Itl. si. o. I.I. ,i. c. Icl. sl. c. 
I.I. si. 0. I-.u.I. 1^. si. 
luu.I. I,, ill. Ii. ill. 
1.1. i». e. IiiU.1. 1.1. s». c. 
liiu.I. liiu.I. liiUll. 
liiu.I. liiu.I. I.I. si. c. 
I., ill. II. Clillt. I., ill. 
liiu.I. IiiU.1. IilU.1. 
Ii. ill^ IiiU.1. IclU.I. 
liiu.I. I-.U.I. lau.I. 
II. ^.»Ilt. II. ill. I>. ill. 
I,, ill. II. t°.»lli. Ii. ill. 
IiIU.1. II. ill. liiu.I. 
I.U.I. liiu.I. n. coiil. 
IiIU.1. II. ill. Ii. ill. 
I-nxi. liiull. Ii.ill. 
liiu.I. III. si. c. Ii. ill. 
II. ^tiiil. II. ill. I,, ill. 
I>. ,11. IiiU.1. IilU.1. 
liiu.I. I.. ill. ii. ennt. 
liiu.I. liiu.I. I>. ill. 
I.iud. I.I. si. 1^. sl. c. 
I.I. II. c. I.I.si. t-. I.I. s». c. 
»I. ill. II. ill. Ii. ill. 
liiu.I. liiu.I. I>. ill. 
IiiU.1. »I. ill. Ii. ill. 
II. ill. li. i». IilU.1. 
II. ill. I-.u.I. liiu.I. 
IiiU.1. IiiU.1. I-NI.I. 
III.si. I.I. si. c'. I.I. si. o. 
1.1. ,1... Icl II.I. liiu.I. 
tl. i». »I. ill. II. ^.ilit. 
IiiU.1. liiu.I. I.I. sl. c. 
liill.I. li. ill. Ii. i 11. 
II. ill. Ii. ill. I,, ill. 
II. ill. liiu.I. liiii.l 
II. ^.illl. liill.I. Ii. ill 
II. ill. liiu.I. ii. co»t. 
IiiU.1. liiu.l. 1.1. s». < . 
II. ill. liiu.I. Ii. ill. 
IiiU.1. I,. ill. liiu.I 
II. ill. I>. ill. Ii. ill. 
II. .'Mit. Ii. ill. II. ill 
II. ill. I,..ll!. lau.I. 





Ethik. PHM. Astronomi. Hovedkarakter. 
laud. laud. Ii.ill. Ii. ill. laud. laud. Laud illaudaliilis. 
laud. laud. ld.;». e. Id. p. e. Id. si. e. Id. s>. e. I^gudgltilis. 
laud. laud. I,, ill. Il.ill. laud. laud. I^audalnlis. 
laud. laud. laud. k.ill. laud. Ii. ill. I^audallilis. 
I.. ill. laud. laud. laud. Ii. ill. k.ill. I^audaliilis. 
Id. sl. c. laud. laud. laud. Id. sl. c. laud. I^aud. sili. ene. orn. 
laud. ld. li. c. Id. c. laud. Id. s». c. laud. I^aud. sll>. ene. orii. 
I.. ill. I,. ill. n. eont. n. eont. Ii. ill. k. ill. Laud illaudalillis. 
laud. Ii. NI. laud. laud. Id. si. e. laud. I^audallilis. 
Id. sl. e. I>. NI. Id. p. e. Id. s>. e. laud. II. ill. I^audaliilis. 
II. ill. laud. II. ill. n. eont. laud. Id. s>. e. Laud illaudaliilis. 
n. eont. Ii.ill. II. ill. n. eont. Il.ill. II. ill. Laud illaudalillis. 
laud. II. ill. laud. laud. Id. si. c. laud. I^audaliilis. 
Ii. ill. n. eont. laud. II. ill. laud. Ii. ill. Laud illaudaliilis. 
laud. ld. sl. c. Id. sl. c. laud. Id. si. c. II. ill. I^audaliilis. 
ll. eont. II. ill. II. ill. laud. laud. II. ill. Land illaudaliilis. 
II. eont. n. eont. I,. -II. laud. I,, ill. laud. Laud illauslati'ilis. 
ld. sl. c. r>. eont. Id. sl. c. Id. p. c. ld. si. e. Id. si. e. Laud illaudatiilis. 
ill. laud. n. eont. Ii. ill. Ii.ill. laud. Laud illaudatiilis. 
Il.ill. Ii. ill. I>. ill. II. ill. laud. laud. Laud illaudaliilis. 
ti. ill. laud. I,. i». laud. laud. laud. I^audallilis. 
laud. I,. ill. Il.ill. Id. s». e. laud. laud. I^audaliilis. 
I.. ill. II. ill. n. eont. n. eont. ltl. s». e. ». eont. IXon eontemnendus. 
laud. Ii. ill. laud. laud. laud. laud. I^audatiilis. 
laud. k. ill. laud. laud. laud. laud. Laud illaudatiilis. 
laud. laud. laud. Id. s>. e. Id. si. e. Id. p. e. I^audatlilis. 
Id. sl. e. Id. s». e. laud. laud. laud. laud. I^audabilis. 
Id. s». e. laud. ld. s». e. laud. Id. ii. c. Id. sl. c. I^aud. sili. ene. orn. 
II. dl. I., ill. Ii. ill. I,. ill. II. ill. u. cont. Laud illaudatiilis. 
Il.ill. II. ill. II. ill. laud. I,. ill. laud. Laud illaudalillis. 
laud. laud. k. ill. II. ill. Id. s>. c. Ii.ill. Laud illaudaliilis. 
Ii. ill. II. ill. II. ill. II. ill. k. il«. Ii. ill. Laud illaudatiilis. 
laud. laud. Ii. ill. laud. II. ill. laud. I^audaliilis. 
laud. laud. Ii. ill. k. ill. k. ill. laud. I^audatulis. 
laud. ld. s>. e. laud. laud. Id. p. e. ld. si. c. I^aud. pli. ene. orn. 
laud. laud. Id. sl. c. Ii. ill. Id. p. c. laud. I^sudabilis. 
Ii. ill. ti. ill. laud. II. ill. laud. Ii. ill. Laud illau<lat»ilis. 
ld. si. c. laud. k. ill. laud. Id. s». e. laud. I^au<lal>ilis. 
laull. n. eont. laud. II. ill. Il.ill. II. coilt. Laud illaudatiilis. 
laud. II. ill. II. >11. laud. laud. II. ill. Laud illaudaliilis. 
laud. Id. p. e. I., ill. laud. laud. II. ill. I^audaliilis. 
laud. laud. Ii. ill. Ii. ill. II. ill. k. ill. Laud illaudaliilis. 
Ii. ill. k. ill. II. ill. II. ill. ti. ill. n. eont. Laud illaudatiilis. 
laud. laud. ld. p. e. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
laud. II. ill. laud. laud. Id. si. c. laud. I^audaliilis. 
Ii. ill. laud. laud. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
Ii. III. laud. land. laud. laud. Ii. ill. Laud illaudaliilis. 
Ii.ill. ii. eont. laud. I>. ill. ii. eont. n. eont. ?jon eontemnendus. 
I.. ill. u. eont. II. il«. n. eont. j n. eont. 
I 
I,. ill. Laud illaudaliilis. 
! 
l4'2 Anden Examen 1839. 
Studerende son« » 1K3!) have taget anden Examens fyrste Del alene. 






.X. De som tidligere 
have taget Examens 
anden Del. 
Fra 1837. 
Eirsovius, Osc. Ernst Dtto, lillltl. lauil. I., ill. land. I,, ill. «. ill. 
Hersorth, Eh. Ld. August, I.. ill. Ii. ill. Id. s». c. laud II. ill. t^auii. 
Kilian, Eh. Ferdinand. . !.. ill. I,. i!!. I>. ill. II. ill. Ii.lll. «. ill. 
Lakjer, Ed. Eorn. Lerche, laud. Ii.ill. I>. ill. lilUll. laud. I^aud. 
(tog ifjor hele Examen) 
Munster, Gustav Adolph, Il.ill. land. I>. ill. laud. laud. tt. ill. 
Sorensen, Ld. Hammer, Ian<l. laud. Id. zi. c. III. z>. c. Id. c. I^d. j».c.o. 
li. Andre. 
L. Fra 1837. 
Hoe, Herman Immanuel, Ii.ill. laud. laud. I,, ill. laud. 
Schmidt, Rasmus Emil, II. i». Il.ill. ii. cnnt. land. Ii. ill. 
I). Fra 1838. 
Beck, Rasmus sorgen. . ii. cont. Il.ill. ii. coilt. ». cont. I>.ill. 
Berg, Ulrik Vilhelm, . laud. Ii. i». «,. ill. II. ill. ii. cont. 
Biornsen, Joh. Johnsen, »i. cont. n. cont. I>. ill. Ii.ill. II. cont. 
'Earlsen, Fr. Theodor, . ii. cnnt. li. i!I. ii. cnnt. l,. ill. ii. cont. 
Gorm, Laurits, . . . laud. 1.1ii.I. I>. ill. II. ill. I». ilI. 
Holstein, E. En. Christoffer, ii. cont. II. cont. I,, ill. il. cnnt. ». cont. 
Lybecker, Alfred Edvard, ii. cont. ii. cont. »,. ill. »». cnnt. ii. cont. 
Moltke, A. Fr. Johannes, I.. ill. v. n.cnt. II. cont. n. cont. II. cnnt. 
Munk, G. Ant. Severin, n.cont. ill. ii. cont. I., ill. ii. cont. 
Petersen, F. Ehristoff. Fr., n. cont. ii. cont. II. ill. II. ill. li. cont. 
Richter, Jonas Ehristian, ill. laud. lauil. Ii. ill. II. ill. 
Sabroe, Jens Henrik Td., laud. laud. Ii. ill. laud. laud. 
'Sally, Lambert Frederik, li. ill. laud. laud. lilUtl. laud. 
'Smith, Johannes, . . Ii. ill. li. ill. ti. ill. land. II. ill. 
Thygesen, Pt. Vilh. Tell, !.. i11. ii. cont. IgUll. ti II. ill. 





Ethik. Physik. Astro­nomi. 
Hoved­
karakter. 
Studerende som tidligere have 
taget Examens fsrste Del. 
E x a m i n e r e d e  i  F o r a a r e t .  
s. Fra 1836. 
Mortensen, Niels Peter, .... n. cont. II. ill. Il.ill. K. ill. ti. illaud. 
Moller, Iorgen, ii. cont. li. cont. II. ill. n. cont. cont. 
Vorsoe, S. Lr. H. Christoffer Emil,. I,, ill. ii. cont. k. ill. n. cont. ti. illaud. 
Anden Examen 1839. 143 
Navnene. 
b. Fra 1837. 
Betzer, Rasmus Andreas, . 
Brasen, Carl Peter, . . . 
Johnsen, Thorsten, . . . 
Leuning, Carl Peter Gram, 
Lund, Christian Leontin, 
E x a m i n e r e d e  i  E f t e r a a r e t .  
e. Fra 1837. 
Bloch, Claus Frederik, .... 
15. Andre. 
a. Fra 1836. 
Goldschmidt, Meyer Aron, . 
t>. Fra 1838. 
Beck, Rasmus Iorgen, . . 
David, Vilhelm Julius, 
Heerup, Peter Vilhelm, 
Holst, Niels Tonder Lund, 
Meinig, August Verner, 
Ryder, Carl Joakim, . . 
Scerstllt prsve i Hebraisk have Lolgende underkastet sig: 
April 5te Lund, Johan Jakob, (1834) 
— — Thortsen, Christian Lassen, (1835) . . . 
— 20de Drechsel, Lorens Tuxen, (1835) .... 
— — Ipsen, Harald, (1832) 
— — Jensen, Johannes Edvard Emil, (1834) 
— — Prosch, Christian Gustav Emil, (1833) 
— — Mitchell, Carl, (Sors 1834) ..... 
— 22de Paludan, Harald, (1827) 
Novb. 4de Boeck, Emil Johan David, (1834) . . . 
— — Binzer, Ferdinand Emil, (1834) .... 
— — Schram, Carl Gerhard Vilhelm, (1828) 






n. ennt. Ii. ill. n. ennt. Ii.ill. 
n. ennt. n. ennt. land. laucl. 
!.. NI. I an cl. Ii. ill. Isn6. 
n. ennt. laucl. liiUll. I<I. ^l. e^ 
il. ennt. I.. >11. II. ill. Inull. 
n.ennt. II. III. laucl. Iglitl. 
laucl. Ii. ill. il. ill. II. ill. 
!>. ill. n. cnnt. lilUll. n. ennt. 
n. ennt. lilNll. I,. ill. Ignll. 
I>. ill. I,. ill. I., ill. II. ill. 
I.. .11. n. cnnt liZNll. I,. ill. 
I.-ill. laucl. Innil. IilN<1. 

















^<Znn88U8 eum laucle. 
^6missu8 cum laucle. 
^dmissus. 
Prceliminaerexamen for fremmede Studerende 
istedetfor forste og anden Examen. 
Denne Examen har i Foraaret voeret afholdt med en Studerende fra Kiel, nemlig 
Fr. Lr. Em. Gade, Stds. Medic., som d. 20de og 22de April aflagde skriftlige Prsver 
og d. 24de og 25de ncestefter blev mundtlig examineret. Ham tilkjendtes folgende 
Special- og Hovedkarakterer: 
144 Examcn Artium 1839. 
Latin i,. cm,t. Mathematik l>. illau,!. 
Grcrff !». ill^inl. Philosophi li. illau«!. 
Histori« v. li. ill^uil. Physik ti. illuu<t. 
Astronomi laucl. 
Hovedkarakter: ll.nilt illuutl-lltiliii. 
U Examen Artium 
Til Examen ?lrlium vare anmeldte 157 Individer, af hvilke dog kun 145 ind­
stillede sig til den skriftlige Examen, der som scrdvanligt afholdtes i de forste Dage af 
Oktober. Af bemeldte Antal forlod I de skriftlige Prover, 3 erholdt ingen Karakter 
for den latinske Stil og kunde saaledes ikke stedes til mundtlig Examen, 1 udeblev fra 
og 1 forlod den mundtlige Examen, faa at ikkun 139 opnaaede den akademiske Borger­
ret. I December afholdtes ingen Examen. Af de anforte 139 bleve 2, nemlig 
' Z e n s  L a u r i t s  V e r n e r  J o r g e n  s e n ,  o g  
V i g g o  A n d r e a s  V i l h e l m  D r i b c i n ,  
(begge fra Borgerdydsskolen paa Christianshavn) 
hoedrede med encomiuin 
77 tilkjendtes I^-nitlittiilis. 
55 — illinidglulis, 
5 — contemnenllus. 
68 vare dimitterede fra offentlige Skoler (foruden 2 rejicerede), 28 fra Privatinstituter, 
43 (samt 1 rejiceret) af Privatlcrrere. To af Skolerne, Kolding og Herlufsholm, havde 
Ingen dimitteret (ligesom heller ikke de nedlagte Skoler i Helsingor og Nyborg, hvor­
imod Nakskov Skole havde dimitteret 1), Jnstitutet i Fredericia kun 1. Angaaende 
Dimittendernes Antal og Resultatet af deres Examen for enhver Skole indeholder iovrigt 
den tilfoiede Tabel /V den soedvanlige Oplysning. Tabel IZ viser Antallet af Special­
karakterer i de enkelte Nubriker. 
Med Hensyn til Forceldrenes Stand vare af de 139 ny akademiske Borgere: 
S o n n e r  a f  g e j s t l i g e  E m b e d s m c e n d  . . . . . . .  2 1  
— - Professorer og Skolemcrnd 4 
— - civile Embedsmcrnd 36 
— - medicinske dito samt Lcrger og Apothekere . 4 
— - militcrre dito 13 
— - underordnede Betjente 8 
— - Prokuratorer, Kunstnere, Institutbestyrere osv. 9 
— - Proprietårer og Landmcend ...... 12 
— - Haandvoerkere og Næringsdrivende . . . . 32 
139 
2 herte til den mosaiske Tro'sbekjendelse, 1 var Seminarist, 
1 polyteknisk Examinand. 
Examen Artium 1839. 145 
Tabel Antallet af de fra enhver Skole og Institut Dimitterede, 
famt Dimissionens Udfald. 
Karaktererer. 
Skolerne. Antal. p. e. N. >11. X. cont. 
Horsens Skole . . 3 ? 
Rsnne — . . 3 - 3 - -
Frederiksborg Skole 2 - 2 - -
Viborg — . 2 - -
Fredericia Institut . 1 - 1 - -
Borgerdydsskolen i Kbhvn. 11 - 10 I ? 
— — paa Chhvn. 12 2 8 2 ? 
Vestenske Institut . « » 4 3 1 
Metropolitanskolen . . . 7 5 2 
Anlborg Skole . . » 6 4 2 
Aarhus — . . . . 3 2 1 
Bessestad — . . . » 3 2 1 
Vordingborg Skole . . 5 3 
Slagelse --- . » . 6 3 3 
Ribe — . . . 2 1 1 
Randers — . 2 1 1 
Odense . 11 6 4 -
Nykjobing — . . . 7 2 5 
Privatister . . . . 44 - 15 23 5 
Roskilde Skole 7 1 5 
Nakskov — . . . 1 - - 1 -
142 2 77 55 5 
Offentlige Skoler alene . 70 e 40 28 
Privatinstituter alene 28 2 22 4 -
Khvnske Skoler og Instituter 34 2 26 6 -
Skoler og Institt. udf. Khvn. 64 - 36 26 -


























K S S 
Z ^ 




1^6. p. c. 1 11 2 9 17 5 19 17 19 16 12 12 140 
90 63 35 80 48 18 76 72 74 56 71 92 80 855 
illsutl. 47 58 75 48 30 18 54 45 43 50 38 30 41 577 
eont. 7 27 2 7 1 4 3 5 14 13 2 3 89 
tt - - 3 - - - - - ? - 1 - - 4 
Universitetets Aarlwg, 13Z9. 10 
l4t) Examcn Artium 
De specielle Raraktcrer 
De Studerendes Navne. Udarb. i Moders-
maalct. 
Latin. Latinff Stil. Grcrff. Hebr. 
Grcrfl 
f. Hcbr. 
/X. Dimitterede fra Sb'oler 
og Institntcr. 
M e t r o p o l  i  t a n s k o l e n :  
Varburg, Ludvig Albert, . . . 
USsing, Carl, 
Faber, Johan Pohlmann, . . . 
Eberlin, Ad. Jmm. Conradt-, 
Hamburger, Theodor Heinrich, 
Klein, Peter, 




































B o r g e r d y d s k o l e n  i  K b h v n . :  
Saxtorph, Mathias Hieronymus, . 
Ravn, Christian ?llbrekt, . . . 
BrandeS, Ludvig, 
Muhle, Cbristian ?lugust DalgaS, 
F i s c h e r ,  J e a n  A r n o l d ,  . . . .  
K a b r s ,  O l e  C h r i s t i a n ,  . . . .  
de Coninck, Villiam Frederik, . . 
H a g e m a n n ,  F r e d e r i k ,  . . . .  
K i r k e t e r p ,  C a r l  E m i l ,  . . . .  
Delbanco, Otto Herman, . . . 
























































B o r g e r d y d s k o l e n  p a a  C h h v n . :  
Isrgensen. Jens Laurits Verner, . 
Meinert, Andreas Evald, . . . 
Steenberg, ^ob^nnes Georg Fog, 
Herlov, Hans Vestmann, . . . 
Petersen, August Emil, . . . 
Deegen, Cbristian Colb>ornsen, 
Momme, Iobannes Iver, . . . 
Hammershaimb, Venceslaus Ulricus, 
Frydensberg, Pbilip Immanuel, . 
Fistaine, Gust. CH. Ik. Pjerre Nestor, 
Verlauff, Borge Johannes Erik, » 
























Id. p. c 




































D e t  V e s t e n s k e  I n s t i t u t :  
Bebrend, Frederik Vilhelm, . . 
Rohde, Theodor, 
Schonberg, Ch. Vilhelm Sigismund, 


















Id. j,. c 
laud 
laud. 
R o s k i l d e  S k o l e :  
Pedersen, Carl Emil, . . / . 
Erichsen, Frederik Ernst Emil, . 
Munster, Peter Georg, . . . 
Kuhlman, C. Hm. Gustav Alexis, 
Orholm, Theodor Smidt, . . . 
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i de enkelte Rubriker. 
Hovedkarakter. 
Religion. Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tysk. Fransk. 
laud. laud. laud. Id. p. c laud. laud. laud. I^audgbilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. ld. p. c. laud. I^audabilis. 
laud. I., ill. laud. laud. k. ill. laud. laud. klaud illaudallilis. 
laud. lclud. laud. laud. II. ill. laud. II. ill l^audatlilis. 
I.. ill. !>. i». laud. II. ill. k. ill. Id. c. laud. t^audallills. 
laud. II. ill. laud. laud. laud. laud. laud. ljaud illaudaltills. 
laud. II. ill. k. ill. Id. s>. c. laud. laud. laud. I^gudatiilis. 
laud. Isutl. laud. !d. c. laud. Id, p. c. Id. j). c I^audallilis. 
IctUll. ld. c. Id. p. c II. ill. laud. laud. laud. k^audaliilis. 
I.. ill. laud. >d. c laud. laud. Iil. p. c. Id. p. c. I^audallilis. 
II. ill. ld. ^>. c. >d. p. c II. ill. II. ill. laud. I». ill. ljgud illiiudalulis. 
II. ill. laud. laud. laud. laud. II. ill. II. ill. ^audaltilis. 
laud. laud. Ii. ill. ld. p. o. ld. p. c. II. ill. II. ill. I^audaliil'iK. 
II. ill. I., ill. Ii. ill. laud. Id. c. laud. laud. I^gudabilis. 
I,. ill. Id. c Id. c k. ill. li. ill. laud. Id. c I^sudabilis. 
lilud. I«!. p. e. laud. ld. p. o. Id. p. c laud. II. ill. I^audalulis. 
I.. ill. laud. II. ill. laud. laud. laud. laud. I^audallilis. 
I». ill. II. ill. II. ill. laud. laud. laud. laud. k^audaliilis. 
Id. p. I<1. p. c. laud. Id. c. laud. Id. p c. ld. p. c I^aud. pulll. cneom. or». 
lilud. I<l. j>. c. ld p. c Id. c Id. p. c laud. laud. I^audalulis. 
I gu cl. Irllld. laud. Id. p. c Id. z>. e. laud. lilud. I^auilallilis. 
lautl. laud. laud. Id. p. c. Id. p. c. laud. Id. c. I^audatlilis. 
d. ill. Id. p. e. Id. p. c. Id. c. Id. p. c laud. laud. I^audatlilis. 
II. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. I^audabilis. 
laud. laud. laud. laud. Ii. ill. laud. laud. I^au<IaI>ili8. 
laud. laud. laud. Ii. ill. II. ill. laud. laud. I^audabilis. 
Ii. ill. Ii. ill. k. ill. laud. laud. laud. laud. klaud illaudalnlis. 
II. ill. n. cont. n. cont laud. laud. Id. p. c. Id. p. c llaud illaud^tlili«. 
I>. ill. laud. laud. II. ill. laud. II. ill. laud. I^audatlilis. 
laud. ld. p. c. Id. p. c. ld. p. c. Id. p. c laud. Id. p. c I^aud. putd. encoin. oin. 
laud. laud. laud. II. ill. k. ill. laud. laud. I^audaljilis. 
laud. Id. p. e. laud. k. ill. laud. laud. laud. I^audallilis. 
k. ill. laud. Ii,ud. II. ill. II. ill. Id. p. c. laud. I^audabilis. 
II. ill. Ii. ill. Ii. ill. II. ill. II. ill. laud. !l. ill. Usud illaudsliilis. 
laud. II. ill. Igud. k. ill. laud. k. ill. laud. I^aud illaudaliilis. 
II. ill. laud. laud. laud. laud. II. ill. laud. llaud illaudabilis. 
laud. laud. laud. laud. ld. p. c. laud. laud. I^audabilis. 
laud. Il ill. I,. ill. II. ill. laud. II. ill. laud. Usud illaudakilis. 
II. ill. ll. ill. I,, ill. laud. II. ill. laud. laud. klaud illaudabilis. 
jaud. II. ill. I». ill. II. . k. ill. II. ill. laud. tlaud illaudabilis. 
10* 
Exanun ?lrtium 1839. 
De specielle Rarakrerer 
De Studerendes Navne. Udarb. i Modcrs-
maalet. 
Latin. Latinsk Stil. Grcrst. Hebr. 
Grcrff 
s. Hebr. 
F r e d e r i k s b o r g  S k o l e -
Jensen, Christian, . . . 
Richelieu, Louis ?lrmand Imm. 









I«l. j». c 
I-ilid. 
S l a g e l s e  S k o l e :  
Uheill, Christian Frederik Emil, . 
Hover, Ludvig Frederik Vilhelm, . 
Femmer, Nicolaj, 
Buchholtz, Johannes Henrik Caspar, 
Dahl, ^jens. 































V o r d i n g b o r g  S k o l e :  
Burd, ?uliuS Nvberg, .... 
Nielsen, Frederik Theodor, . . . 
Molbech, Christian Knud Frederik, 
Dyrehauge, Peter Carl, . . . 


























N o n n e  S k o l e :  
Bohr, Harald Gregers Valdemar, 
Hasselriis, Gustav Albert Vilhelm, 
















N a k s k o v  S k o l e :  
Schwensen, Frits Diderik, . . . I». ill. laud. il. cunt. li.ill. II. ill. 
N y k j o b i n g  S k o l e :  
Boberg, Leonhard Severin, . . 
K l e i n ,  C a r l  E d v a r d ,  . . . .  
Koch. Hans Christoffer Elers, 
Giessing, Soren Sommer, . . 
Matthiassen, Henrik Martin, . . 
Koch, Gustav Adolf Stanley, . . 




































O d e n s e  S k o l e :  
Rasmussen, Rasmus Christian, . 
Clausen, Johan Christian Peter, . 
Rasmussen, Harald Valdemar, 
Krag, Christian, 
Assens, Rasmus Vinther, . . . 
Gregersen, Gregers, 
Krover, Joakim Vilhelm, . . . 
Mule, Carl Laurits Emil, . . 
Brummer, Sophus Skeel, . . 



















































A a l b o r g  S k o l e :  
Jansen, Niels Peter, .... 
Vinther, Niels Preben Rosenkrantz, 
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l de enkelte Rubriker. 
Religion. Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tysk. Franff. Hovedkarakter. 
Iclud. >d. c. Id. j>. c. Ii. ill. II. ill. laud. laud. I^audalulis. 












































































Id. j». c. 
I,, ill. 
laucl. 



















Id. p. c. 
Icl. p. c. 




















































































Id. j>. e 
laud. 
























































































15(1 Examen Artium 1839. 
De specielle Rarakterer 
De Studerendes Navne. Udarb. i Modcrs-
maalct. 
Latin. Latinff Stil. Grcrff. Hebr. 
Grcrff s. 
Hebr. 
Boggild, Jens Daniel Frederik, . 
Munster, Harald Valdemar, . . 
















V i b o r g  S k o l e :  
Moller, Jens Leth, 











A a r h u s  S k o l e :  
Knudsen, Knud Nitlsen, . . . 
Blicher, Jens Mathias, . . . 













><I. si. c. 
Ikllld. 
l>. cont. 
R i b e  S k o l e :  
Hoxbroe, Sophus Magdalus, 
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B a g g e r ,  C .  E . ,  S o g n e p r c e s t .  
Jacobsen, Charles Ernest, . . . I,. ill. n. eont. u. cont. I,. ill. Ii. ill. 
B a n g ,  I .  H . ,  S t u d .  P h i l o l .  
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Latin. Latinsk Atil. Mrcrff. Hebr. 
Grcrs? 
f. Hebr. 
B i n z e r ,  F .  E . ,  S t u d .  T h e o l .  
Larsen, Hans Henrik Harald, . . laud. II. ill. l». cont l'llicl. II. ill. 
B o j e s e n ,  E .  F . ,  O r .  P h i l o s .  
R^e, Ferdinand Theodor, . . . Igud. Ii. ill. I,. ill. I.. ill. Iii ud. 
B o r g e n ,  B . ,  R e k t o r  i  R a n d e r s ,  
efter afholdt Tentamen. 
Kuhnel, Eduard Deodatus, . . I>. ill. Isud. laud. laud. Inud. 
D a m k j e r ,  I .  E . ,  K a n d .  I u r .  
Matthiessen, Theodor Boy, . . I.. ,11. I., ill. i>. cnnt. Ii. ill. I, ill. 
F i n d ,  H .  L .  V . ,  S o g n e p r c e s t .  
Find, Ludvig Frederik, .... I,, ill. I.. !Il. II. ill. IrlUll. Id. e 
F l e n s b u r g ,  A . ,  S o g n e p r c e s t .  
Flensburg, Thoger LaSseN Althall, !.. ill. n. ennt. ». cont. i>. colit. laud. 
H e r m a n s e n ,  C . ,  Kand. Theol. 
Hedermann, Julius Theodor, . . IklUd. laud. laitd. laud. ld. c 
L e t h ,  A . ,  Sogneprcest. 
Ii. ill. HohNSson, ^h. Kampmann Martinus, Il.ill. II. ill. I>. ill. I., ill. 
L e v i n ,  S . ,  S t u d .  M e d .  og Kir. 
Povelsen, Ludvig IuliuS Villiam, ».. ill. Isuli. II. ill. laud. Ii. ill. 
L e v i n s e n ,  N . ,  S t u d .  P h i l o l .  -
Spi^th, Vilhelm Carl Christian, . Iglld. II. ill. i«, enrit. I., ilt. II. ill. 
L u n d ,  G .  F .  V . ,  S t u d .  P h l l o l .  
Grundtvig, Lars Peter, . . . II. i». II. ill. II. ill. II. ill. li. ill. 
M e l c h i o r ,  E .  I . ,  K a n d .  M c d .  o g  K i r .  
Hansen, Carl Ludvig, .... II. ill. I..M. s,, cnrit. Ii. ill. li. cvllt. 
UndaU, Verner, II. ill. li. oont. li. cuiit. li. cnrit. n. cnlit. 
M o l l e r ,  P .  L . ,  K a n d .  P h i l o s .  
Rktzou, Hans Rudolf, . . . k. ill. II. ill. n. cont. II. ill. Ii. ill. 
Nielsen, Heinrich Harald Ferdinand, 
sTysk.) 
II. ill. II. ill. n. cnlit. Ii. ill. Ii. ill. 
R a s m u s s e n ,  P .  C .  I . ,  o r d .  K a t e k .  
Dessau, David Isak, .... laud. II. ill. I«. ill. laud. d. sl. o. 
Ritto, Hans Jakob, .... land. I,.ill. Ii.ill. I., ill. Ii. ill. 
Nielsen, Christian, ».. ill. laud. lillld. laud. laud. 
R i i s .  N .  E . ,  S t u d .  P h i l o l .  
Davidsen, David Carl, . . . II. ill. laud. Ii. ill. laud. d. p. c. 
S c h o u s b o e ,  V .  C . ,  K a n d .  T h e o l .  
Hansen, Hans, ...... IklUtl. I., ill. >. cttlit. I>. ill. I,. ill. 
Hensen, German, . « » . . i,, iii. II. ill. i. cvllt. laud. laud. 
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Religion. Geogr. Historie. Arithm. Geom. Tyss. Frans?. 
Hovedkarakter. 
Ii. ill. k. ill. laud. n. eont. II. i,I. laud. laud. Hånd illsudaliilis. 
li.ill. laud. laud. il. eont. K. ill. n. eont. II. ill. Ilaud illaudal)ilis. 
laud. laud. laud. laud. I,. ill. laud. l«I. p. e. I^audaliilis. 
lu« ti. laud. II. ill. laud. laud. laud. laud. Haud illaudalulis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. I^audalulis. 
Ii. ill. laud. II. ill. n. eont. laud. k. ill. Ii. ill. ^Xon eonteninendus. 
laud. l(). p. e. laud. laud. Id. e. laud. laud. I^sudaltilis. 
I.. ill. li. ill. n. eont. kl. ill. n. eont. laud. II. ill. Haud illaudalnlis. 
Ii. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. l^audallilis. 
n. eont. n. eont. II. ill. k. ill. n. eont. Icl. e. Id. p. e. Haud illaudallili!?. 
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Stil. Grcrff. Hebr. 
Grcrst 
f. Hebr. 
S i m o n s e n ,  L .  L .  K . ,  S t u d .  T h e o l .  
Vinkel-Horn, Valdemar, . . . I-lUtl. I,. ill. II. ^»nt. i^Ull. II. ill. 
S i v e r t s e n ,  B . ,  S t u d .  P h i l o l .  
Jakobsen, Jakob Peter, . . . II. NI. lilud. >>. colit. I., ill. I,. ill. 
S v o s t r u p ,  P . ,  S o g n e p r æ s t .  
Levetzov. ?ldam Christian Theodor 
Severin, lilUtl. I,»ud. i.. ill. I., ill. lulid. 
U s s i n g ,  C .  P . ,  K a n d .  T h e o l .  
Rheinlander, CH. Vilhelm Emil, . »,. ill. li. ill. »i. ,11. I>. ill. Ii. ill. 
U s s i n g ,  V .  I .  A > ,  K a n d .  I u r .  
Veylandt, Christian Mathiesen, . I,, ill. ill. l>. cniit. I., ill. lilud. 
V e s t .  E .  H . ,  S o g n e p r o e s t .  
Brunnich, Christian Gregers, . . IilU'1. lilud. I,.ill. I., ill. I., ill. 
V e s t e n g a a r d ,  C .  E .  D . ,  K a n d .  T h c o l .  
Moller. Christian Rudolf, . . . lilllll. Id. j». II. ill. I-.ud. Isud. 
V e s t e  s e n ,  B .  O . . ,  S t u d .  T h e o l .  
Clausen, ClauS Jakob Thomsen, . 










I<1. j>. c. 
V i n t h e r ,  G .  H . ,  S t u d .  T h e o l .  












van Vylich, P. V., Sogneproest. 
Tolstrup, Johan Carl Vilhelm, . 
V a h l ,  E m i l  H e n r i k ,  . . . .  
Clemmensen, Carl Frederik, . . 





















Mag. Zeuthen, F. L., Sogneproest. 
Muhle, Mogens Adzer, . . . lilud. luud. Ii. ill. lilUll. »>. cuilt. 
Alfabetisk Fortegnelse. 
N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Aalborg, P. N., . . . Metropolitanskolen. I^audaluli«. 
Ancher, M. C., . . . Nonne Skole. I^andaluli«. 
Assens, R. V., . . . Odense Skole. I^audallili!-;. 
Barfoed, L. I., . . . Horsens Skole. I^audalldlS. 
Barner, C. I. G., . . Privatist fra Kjobenhavn. ^lauil illaudallilis. 
Behrend, F. V., . . . Vestenske Institut. ^audallil'l!?!. 
Blicher, I. M., , . . ?larhus Skole. I^audaliili-j. 
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laud. laud. laud. laud. I,, ill. li. ill. li. ill. liaud illaudalnlis. 
k. ill. laud. k. ill. li. ill. l,. ill. laud. li. ill. tlaud illaudalnlis. 
laud. laud. laud. l,. ill. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
n. eont. »,. ill. k. ill. n. eont. 0 li.ill. l,. ill. Non eontemnendus. 
k. ill. laud. li. ill. k. ill. li. ill. I,. ill. n. eont. I^aud illaudaliilis. 
laud. ll. ill. laud. k. ill. laud. laud. II. ill. Haud illiludati'ili^. 
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li. ill. li. ill. laud. laud. n. eont laud. II. ill. Usud Illaudaliili«. 
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Boberg, L. S., . . . 
Boethe, C. I. I., . . 
Bohr, H. G. V., . . 
Brandes, L., . . . . 
Brix, P. S. D., . . 
Brummer, S. S., . . 
Bruun, A. L., . . . 
Brunnich, C. G., . , 
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N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Burd, H. N Vordingborg Skole. 
Boggild, I. D. F.. . . Aalborg Skole. 
Bogh, F. A Ribe Skole. 
Clausen. C. I. T., . . Privatist fra Kjobenhavn. I^u<l illuuilulnlis. 
Clausen, H. T., . . . ligeledes. 
Clausen, H. C. P., . . Odense Skole. Iliiud ill^ulZuI'ilis. 
Clemmensen, C. F., . . Privatist fra Sjcrlland. Ilituci illguclkilnli-z. 
de Coninck, V. F., . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Dahl. I Slagelse Skolc. 
Davidsen, D. C., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Deegen, C. C., . . . Borgerd. Sk. paa Chhvn. I^Utl^ltiI',8. 
Delbanco, O. H., . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Dessau, D. I., . . . Privatist fra Holland. 
Diechmann, F. ?l. I., . Fredericia Institut. 
Driebein, V. ?l. V., Borgerd. Sk. paa Chhvn. nrn. 
Dnrekauge, P. C., . . Vordingborg Skole. 
Eberlin, ?s. E. C., . . Metropolitanssolen. 
Erichsen. F. E. E., . . Roskilde Skole. 
Faber, ?. C., ... Viborg Skole. 
Fader, I. P., ... Metropolitanssolen. 
Femmer, N., .... Slagelse Skole. ill^u<l,tl»ilis». 
Find, L. F., . . . . Privatist fra Jylland. 
Fischer. H. A., . . . Borgerd. Sk. i Kbbvn. 
Fistaine. G. C. I. P. N., Borgerd. Sk. paa Cbbvn. I>nu<! illiiull-iltilis. 
Flensburg, T. L. ?t., . Privatist fra HyUand. eonteinn<;n<Iu8. 
Friese, G. H., ... Odense Skole. illsu<l!ij»ilis. 
Frydensberg, P. E., . . Vorgerd. Sk. paa Chhvn. 
Giessing, S. S., . . Nykjobing Skole. 
Gregersen, N., ... Odense Skole. 
Grundtvig, L. P., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Guntelberg, A. F. V. R., Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Hagemann, F., ... Samme Skole. 
Hamburger, T. H., . . Metropolitanssolen. 
Hammerich, F. C. M., . Privatist fra Kjobenbavn. 
Hammerskaimb, VU.,. Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Hansen, C. L., . . . Privatist fra Kjobenhavn. IVn„ eniilenineixlus. 
Hansen, H., . . . . Dito fra Hylland. I!iunl illr»u<l<>l»il'i8. 
Hasselriis, G. ?s. V., . Nonne Skole. 
Hedermann, I. T., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Helms, I., .... Horsens Skole. 
Herlov, H. V., . . . Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Hoxbroe, S. M., . . Nibe Skole. 
Hover, L. F. V.. . . Slagelse Skole. 
Jakobsen, C. E., . . . Privatist fra Holland. IX o n cvntk'innl'ndus. 
Jakobsen, I. P., . . Dilo fra Kjobenhavn. I^iuil illiiuditl'ili-j. 
Jansen, N. P., . . . Aalborg Skole. 
jensen, G., .... Privatist fra Hylland. I^uui! illaiitlul'ilis. 
Jensen, I. G Frederiksborg Skole. 
Hohnsson, I. K. M., . Privatist fra Fyen. illkiu^^I'ilis. 
Horgensen, I. L. V., . Borgerd. Sk. paa Chhvn. I^iiixl. one. urii. 
Kahrs, O. C., . . . Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Kirketerp, C. E., . . . Samme Skole. 
Klein, C. E., . . . . Nykjobing Skole. 
Klein, P., Metropolitanssolen. 
Knudsen, K. N., . . . Aarhus Skole. k^sutluliilis. 
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N a v n e .  
Koch, G. A. S., 
Koch, H. C. E., . 
Krag, C , . . . 
Kroyer, I. V., . 
Kuhlmann, C. H. G. 
Kuhnel, E. D., . 
Lcu-sen, H. H. H., 
Levet^ov, A. C. T. S. 
Levinsen, L. I., . 
Magnulen, G., . 
M.ulu'esen, M. I., 
Matthiessen, H. M. 
Matthiessen, T. B., 
Meinert, A. E., . 
Melsted, S.. . . 
Molbech, C. K. F., 
Momme, I. I., . 
Moth, C. L. I. P. 
Moth, F. P. C., 
Muhle, C. A. D., 
Muhle, M. A. . 
Mule, C. L. E., 
Munster, H. V., 
Munster, P. G., 
Moller. C. R., . 
Moller, L., 
Nielsen, C., . . 
Nielsen. F. T., . 
Nielsen, H. H. F., 
Oxholm, T. S., . 
Pedersen, C. V., 
Petersen, A. E., . 
Petersen, F. G. E., 
Petersen, F. I. H., 
Povelsen, L. I. V., 
Rasmussen, H. V., 
Rasmussen, R. C., 
Ravn, C. A., . . 
Ri;-, F. T., . . 
Rheinlander, C. V. E., 
Richelieu. L. A. I. S 
du Plessis, . . 
Ritto, H. I 
Rohde, T., . . . . 
Rosenkrantz, I. F. A., 
Rostrup, H. F., . . 
Rutzou, H. R., . . 
Rybsahm, I. G. A., 
Romer, H. C. V., . 
Satterup, H. P. B., 
Sartorph, M. H., . 
Schwensen, F. D., . 
Schonberg, C. V. S., 








Efter afholdt Tentamen af 
Randers Skoles Rektor. 
Privatist fra Kjobenhavn. 





Privatist fra Kjobenhavn. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Bessestad Skole. 
Vordingborg Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Ligeledes. 
Borgerd. Sk. i Kbhvn. 




Privatist fra Kjobenhavn. 
Viborg Skole. 
Privatist fra Jylland. 
Vordingborg Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Roskilde Skole. 
Samme Skole. 
Borgerd. Sk. paa Chhvn. 
Vestenske Institut. 
Privatist fra Sjcelland. 
Dito fra Kjobenhavn. 
Odense Skole. 
Samme Skole. 
Borgerd. Sk. i Kbhvn. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Ligeledes. 
Frederiksborg Skole. 
Privatist fra Jylland. 
Vestenffe Institut. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Nykjobing Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Aalborg Skole. 
Privatist fra Kjobenhavn. 
Aalborg Skole. 
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N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Sivertsen, . . . . Bessestad Skole. 
Spath, V. E. C., . . Privatist fra Kjobenhavn. 
Steenberq, I. G. F. . . Borgerd. Sk. paa Ehhvn. 
Theill, C. F. E.. . . Slagelse Skole. 
Tinghuus, E. V. H., . Horsens Skole. 
Tolstrup, I. C. V., . . Privatist fra Sjcrlland. 
Undall, V., .... Dito fra Kjobenhavn, Non enntemnenllus. 
Ussing, C., .... Metropolitanskolen. 
Vahl, E. H.. . . . . Privatist fra Sjoelland. Uaucl. iIlZU«Iit1«iI'i8. 
Varburg, L. A., . . . Metropolitanskolen. 
Verlauff, B. I. E-, Borgerd. Sk. paa Ehhvn. 
Veylandt, C. M., . . Privatist fra Kjobenhavn. I^3u<1 illaucj^ltilis. 
Vinkel-Horn, V., . . . Ligeledes. klitull illau^Jt'ilis. 
Vinther, N. P. R.,. . Aalborg Skole. 
Vroblevsky, E., . . . Privatist fra Kjobenhavn. illsu<!sl>ilis. 
Foruden de Anforte der have underkastet sig Examen Artium, have endvidere 
1839 Folgende ladet sig immatrikulere: 
Apr. 20de Fr. Laurentius Em. Gade, Student i Kiel, Stds. Medic., 
Maj 23de Ed. Aug. Scharling, Lektor ved det kirurgiske Akademi, 
Okt. 14de Dd. Nk. Blicher Glahn, Student ved Soro Akd., Stds. Theol., 
— — ?h« Hn. Nissen, ligeledes, Studiifag ubekjendt, 
— 19de Ld. G. Fr. Moltke, ligeledes, Stds. Iuris, 
— — Fr. Meyer, ligeledes, Studiifag ubekjendt, 
— 22de Alfr. Andr. Holstein Jrgens-Bergh, ligeledes, Stds. Iur., 
— 24de Arth. Eug. Nk. Gjerlev, Student i Kristiania, Stds. Iur. 
I Almindelig Forberedelses - Examen. 
Til denne Examen, som i dette Aar forste Gang blev afholdt, dog kun for tre 
af de i Resolutionen af 7de Septb. 1838 ncevnte Klasser af Studerende, idet For­
pligtelsen at underkaste sig den for ustuderede Jurister og for Pharmacevter forst ind-
trceder resp. i 1840 og 1841, indstillede sig i Foraaret 5 Polyteknikere, 12 Forst­
studerende og 5 Veterincrrer, af hvilke 22 dog 1 udeblev fra mundtlig Prove, 8 (nemlig 
3 Polyteknikere, 3 Forststuderende, 2 Veterincrrer) fandtes umodne og 13 erholdt Hoved­
karakter. Den skriftlige Prove holdtes den 20de og 22de Apr., den mundtlige d. 3die 
og 4de Maj. I Efteraaret indstillede sig 5 Polyteknikere, 13 Forststuderende og 11 
Veterincrrer, ialt 29, af hvilke 1 forlod Examen, 9 (2 Polyteknikere, 3 Forststuderende, 
4 Veterincrrer) fandtes umodne og 19 bleve antagne. Examen holdtes d. 21 de og 
22de Okt. og 12te og 13de Novb. Af bemeldte 32 der saaledes ialt bleve antagne 
tilkjendtes 1 Karakteren Udmcerket godt, 
5 — Meget godt, 
16 — Godt, og 
10 — Maadelig. 
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Folgende ere de Opgaver som ved de forssjellige skriftlige Examina i Aarets Lob 
have voeret Kandidaterne forelagte: 
T h e o l o g i s k  E r a m  e n .  
Januar Kvartal: 
1. I hvilket Forhold staaer Prcrdestinationsbegrebet til Skriftens Locre og til den religiose 
Spekulation, og hvilken Stilling indtager det i den lutherske Kirkelcrre? 2. Under hvilke for­
ssjellige Betegnelser sindes Modsætningen af det Gode og det Onde fremstiller i det Ny Testa­
mentes Skrifter? og hvorledes lade de sig fore tilbage til Begrebet? 3. Fremstilling af den 
Baselsse Synodes Formaal, Historie, og Forhold til det 15de Aarhundredes reformatorisse Be­
stræbelser. 4. Hvad er Pantheisme, og indenfor hvilke Groendser ligger dette Begrebs Sand­
h e d ?  5 .  ^ « : t .  2 ,  2 2  —  z o .  6 .  X  v .  t i  i » l l  i i n e n a ,  a u t  ? > .  l ^ X X I V  —  i s .  
April Kvartal. 
1. At udvikle og ved Exempler at oplyse Betydningen og Beskaffenheden af Profeternes 
Forkyndelser om Fremtiden. 2. At udvikle Betydningen af det kristelige Dogma om Guds 
Forsyn, i dets Forhold til den deterministiske og fatalistisse Lcere om den menneskelige Villies 
Frihed. 3. Hvilke Kirkepartier og hvilke modsatte Retninger i det kirkelige og videnskabelige 
Liv forefandtes ved Overgangen fra det andet til det tredie Aarhundrede? 4. I hvilket For­
hold staaer Johannes' Evangelium til de synoptiske Evangelier i Henseende til Indhold og Form, 
og hvorledes komme disse Særegenheder i Betragtning ved Undersøgelserne om Evangeliets 
ZEgthed og historiske Troværdighed? 5. 2, i4 ad iinem. 6. ?s. t!II v. s— 
Juli Kvartal. 
I. At fremstille den anselmiske Satissaktionstheori's Forhold til Skriftens Forsoningslære 
og den evangeliske Kirkelccre. 2. I hvilket Forhold til det !6de Aarhundredes kirkelige Be­
vægelser staaer Jesuiterordenen, og hvilke have voeret de fornemste Retninger af dens Virksom­
hed? 3. I hvilken Forbindelse staaer Augustini Benoegtelse af Hedningernes Dyd med denne 
Kirkefaders theologiske System? og hvorledes forholder den siq til det kristelige Dydsbegreb? 
4. At anstille en Sammenligning mellem Jodcdommens og Hedenskabets Betragtning af Gud 
og Mennesse. 5. Eph. 4, 1?. 6. Gen. II, ,5—25 ck 3, 22 — 24. 
Oktober Kvartal. 
1. At udvikle, i hvilket Forhold, efter det Gamle Testamentes Betragtningsmaade, det Onde 
i Verden staaer til den guddommelige Verdensstyrelse. 2. For hvilke Indvendinger har Jesu 
Opstandelse i crldre og nyere Tider voeret udsat, og hvilken er den apologetisse Betydning af 
Opstandelsens Faktum? 3. At vise, hvorledes den kristelige Antinomisme der udtaler sig i den 
protestantiske L<rre om Retfcerdiggjorelsen af Troen alene, stadfæster Loven ved at stille den 
moralske Ide i det sande Forhold til den religiose. 4. I Forbindelse med en historiss Frem­
stilling af Gjendsbernes og Socinianernes Oprindelse og Skjoebne, anstilles en Sammenligning 
mellem begge disse Kirkepartiers ejendommelige Lcere, Karakter og Forhold til den evangeliss-
protestantiske Kirke. 5. 2 Kor. I, — 2, s. 6. Gen. IX, , — s ck 25. 
D e n  f u l d s t æ n d i g e  j u r i d i s k e  E x a m e n .  
Foraaret. Opgaver ved den skriftlige theoretiffe Prove. 
1. H'isyuiratur, num societas pilrentum et Nberurum sit sveietss juris? 2. Lxplieentur 
et ndli-zMiones Pentium, yuse ruediee in I»eII» llicuntur. 3. At fortolke Bestemmel­
sen i Forordningen af 6te Oktober 1753 Z 9, angaaende Transporten af de i dette Lovsted 
ommeldte Gjeldsbreve. 4. Huiltenus et c^uo etkectu ex Hure liowann nomins ceder« lieet? 
conkeriitur <le t»»e re jus I>atriu,n cuin jure liomano. 5. Hvorvidt have Forcrldres Stand 
og Stilling samt Forandringer i samme Indflydelse paa Bsrnenes Retsforhold? 6. Hvilken 
Virkning kan der tilloeggeS en Forening om ikke at afhoende sit Gods eller visse Formues-
gjenstande? 7. Hvilke Regler blive at folge i Henseende til Anvendelsen af lokale Straffelove? 
8. Hvorvidt er Virkningen af en Dom eller anden judiciel Handling efter vor civile Processes 
Grundsætninger indskromket til Sagens Parter? 
ExamenSopgaver 1839. 
Thema ved den praktiske Prove. 
Under en i sidste Vinter hos Jens Poulsen i dennes Fraværelse opkommen Ildebrand har 
hans Nabo Peter Christensen med leiede Folk frelst fra Ilden en Del Indbo til en L-rrdi af 
omtrent 300 Rbd., hvilket han har ladet flytte ind i sin Gaard, og noegter at udlevere, fsrend 
han faaer sine paa dets Frelse anvendte Bekostninger til Belob 65 Rbd. betalte. Imidlertid er 
Jens Poulsen dod, og hanS Bo, som er overtaget af Skifteretten, er utilstrækkeligt til den i 
samme anmeldte Gjcrlds Betaling. — Alt den Afdodes Lossre er ved Obligation af li Sept. 
1836, tinglast den I5de s. M , pantsat for 2000 Rbd. til Hans Lorentsen, der, hvis det hos 
Peter Christensen beroende Lossre ej inddrages i Boet, vil i det Udloeg han kan erholde komme 
til at mangle 200 Rbd. i fuld Betaling. — Paa Grund heraf har Lorentsen begjoert at 
Christensen maatte af Boet blive fagssgt til at udlevere del af ham frelste Indbo, uden at 
hans Fordring paa ovennocvnte 65 Rbd. indrsmmes af Boet, da disse Bekostninger ikke have 
vcrret det til nogen Nytte, efterdi Hens Poulsens Indbo, dengang Ilden opkom hos ham, var 
assureret for dets fulde Vcrrdi, eller i alt Fald mod ar Christensen for sin Fordring konkurrerer 
i Boet. Til denne Bcgjcrring have ogsaa de simple Kreditorer henholdt sig, hvorfor Sag fra 
Boets Side bliver at anlcegge imod Peter Christensen. 
Efteraaret. Skriftlige Opgaver. 
1. Hvlrritnr, nmn ex ^»re universal! ii«»iu>niu>n omni l>s>s«essinne rei »niissa exszii^ 
ret? 2. I)i«iuirat,ir, «,ui,tei>us e»,n jure universali eonvenint? 3. Hvilken 
Indflydelse bsr man tillcrgge Kilderne, fornemmelig de crldre danffe og norske Love, paa vore 
gjeldende Loves Fortolkning? Dette oplyses ved Erempler. 4. yui,ten»s ex i'ure lioinana 
et ex ^ure ziatria inter con^u^es et inter >i»re»tes et Iil»er«»« eontrulii ziotest? 
5. Hvorvidt strcrkker sig Husbondens Forpligtelse til at bessrge sit syge Tjenestetyendes Kur 
og Pleje? 6. Hvad forstaaes efter L. 5^5—2 ved Hcrvd paa Brug og hvilke ere denne Hcrvds 
Betingelser? 7. Har Retorsion mod verbale Injurier Hjemmel i vor Lovgivning? 8. Bor ester 
vor gjeldende Lovgivning Processens Omkostninger tilkjendes den vindende Part, naar Rets-
qvistionen har vcrret tvivlsom? 
Tkema ved den praktiske Prove. 
Skibskapitajn Poulsen laaner til et Skibs Bygning 3000 Rbd. ak Kammerraad Bruun, 
for hvilke han under 11te Juni 1838 udsteder et Bilbrev, som strar efter dets Udstedelse blev 
lovlig tinglast. Umiddelbart efterat Skibet i Marts Maaned 1839 var fuldfærdigt, gjsr han, 
uden at indfrie Bilbrevet, med Kreditors Samtykke en Rejse med Skibet til St. Petersborg, 
hvorfra han i Sommeren kom tilbage med betydeligt Havari. Kort Tid efter saae han lig 
nodt til at opgive sit Bo til Skifterettens Behandling, under hvilket Bruun anmelder sin For­
dring. De svrige i Boet anmeldte Fordringer vare Grosserer Iversens Fordring for Husleje 
for tvende Halvaar fra Mikaelis Flyttedag 1838 til samme Tid 1839, til Belsb 400 Rbd., 
som blev vedgaaet af Poulsen uden Indsigelse fra nogen af de andre Kreditorer, tvende Tjeneste, 
pigers Lsn for et Aar fra 1ste Novbr. 1838 til s. D. 1839, til Belsb 70 Rbd., og Fordringer 
efter forfljellige as Poulsen udstedte Obligationer, som tilsammen udgjorde et Bclsb af 2000 
Rbd. Skibet blev ved Auktion udbragt til en Sum af 2500 Rbd. alle Omkostninger fradragne, 
og for Boets ovrige Ejendele udkom henved 400 Rbd. Bruun paastaaer sin Fordring udbetalt 
af Skibets Kjobesum, forsaavidt denne kan tilstrcrkke, og for Resten at konkurrere med Boets 
kirografariske Kreditorer, hvorimod Prokurator Holm, paa Grosserer rensens og disie Kredi­
torers Vegne, paastaaer, at Bruun for sin hele Fordring bsr konkurrere med Boets kirogra­
fariske Kreditorer. 
J u r i d i s k  E r a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
Foraaret. Skriftlige theoretiske Opgaver. 
1. Hvorledes ere Fuldmagtens og den uanmodede Forretningsfsrelfes Retsvirkninger for­
fljellige? 2. Hvorvidt er et mod Lovens Forskrifter indgaaet ZCgteskab at ansee som en 
tet? 3. Hvorvidt kunne legitimerede Born arve Familiegodser? 4. Hvilken Indflydelse kan d<t 
have, at Kontrahenter ikke iagttage, hvad Loven foreskriver i Henseende til Kontrakters Form^ 
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5. Hvorvidt cg hvorledes straffes dct ustadige Vidne? 6. Hvad sorstaaes ved uafbevislige 
Formodninger og forekomme Exempler derpaa i vore Love? 
Thcma ved den praktiske Prove. 
Ved en mellem Peter Olsen og hans Hustru Marie Olsen, fod Hansen, under 5te Maj 
1836 oprettet og den ILde s. M. konfirmeret ZEgtepagt er det bestemt, at den Arv som 
i Tiden maatte tilfalde Konen efter hendes Fader, Bagermester Poul Hansen, ffal tilhore 
Konen alene og saaledes vcrre udenfor Fællesskabet mellem hende og Mand. I. Aaret 1837 er 
Poul Hansen asgaaet ved Dsden, og paa Skiftet efter ham ere 7000 Rbd. i kongelige Obliga­
tioner udlagte i Arv til Datteren Peter Olsens Kone, og udleverede til Manden mod hans og 
Kones Kvittering. I Aaret 1833 har Peter Olsen overgivet sit Bo til Fallitbehandling, og 
da det befindes, at han har afhcrndet ommeldte 7000 Rbd. i kongelige Obligationer, gjor Konen 
Paastand paa at erholde i Boet Udlceg for et saadant Belob, med Fortrinsret efter L. 5-14 
—37, mod hvilken Paastand saavel Haandskriftskreditorerne som Regningskreditorerne protestere. 
Efteraaret. Skriftlige Opgaver. 
1. Hvilket er efter almindelige Retsgrundsætninger Straffens Formaal? 2. Hvorvidt kan 
i Overensstemmelse med den nyere Lovgivning L. 3—17—35 endnu finde Anvendelse? 3. Ud­
fordres reelle Servituters Tinglysning til deres Gyldighed mod Trediemand? 4. Hvorvidt kan 
det Afkald som myndige Bsrn have givet paa Arv efter deres Forældre, have Gyldighed? 
5. Hvorvidt blive, efter den gjeldende Lovgivning, Tyverier kvalificerede ved det Stjaalnes 
Vaerdi? 6. I hvilke Tilfalde paaligger der Fogden Ansvar, naar den af ham iværksatte Arrest-
forrerning befindes ulovlig? 
Thema ved den praktiske Prsve. 
Selvejer Jens Mortensen agtede Pigen Marie Pedersdatter, som faa Maaneder efterat 
TEgtcskabct var indgaaet pludseligt dode. Paa Skiftet lader hendes Fader Peder Jensen, som 
var en fattig Husmand, ved Prokurator Hansen paastaae det halve Bo sig udlagt som Arving 
efter sin Datter. Jens Mortensens Sagssrer Christensen paastaaer derimod, at han bor be­
holde det hele Bo, imod at ester hans Tilbud den Afdsdes Gangklcrder og den dertil horende 
Kiste, hvilket var alt hvad hun ifolge de oplyste Omstcendigheoer og Peder Jensens egen Til-
staaelse havde indfort, udlcegges til Peder Jensen. 
M e d i c i n s k  E x a m e n  ( F o r a a c e t ) .  
Tkerapevtisk Opgave. 
I'uellii, 3 itnnas Niltii, piillida, leuenzilile^in.ttieit, LIN tres snrvres »Il kelirem 
llain In nnsoeoinio uiliis reeeptiL snere, ^ier llles vltletiillinilriit. releitur ^rlmuni e 
ss!'' illlius , sii^Nle, sestu , siti Intensii litliuriliis, llein nioltu insoinniit et aiiurexiil til»-
t-»l^ . lit lectmu lleserere Iinull eu^iiat. ^!i<I»inen illi ex^-t«s»n>, tuinillimi, 
erura et pecles oeclvinatosi, ziulsus seler, suljtensus, urinit pilrcit, 
wttur-tlis. 8ulii s»»t iiclliililtii. 
^uin?.c^. verosiiniliter »lliiiit et »clest innrliiis? 
HukiZNitm »!ii« itlkeetinnes iunr1>«»SD lleseri^tiini stiltum referre possunt? 
>u«»rki L similis et anitmnestleis et S) inptniuilticis erui ^utest 
tain teinpuris c^uitiu eventus? Huoclnaiu regimen? Huus meltenlli irietlnxlus et 
niedltiainiiiit? 
Physiologisk Opgave. 
Hvorvidt kunne de udvendig fra optagne Stoffer eftervises i det levende Legeir.es Dele og 
dets Udsondringer? 
F o r e n e t  L c e g e e x a m e n .  
Foraaret. 
» .  M e d i k o f o r e n s i s k  O p g a v e .  M e d  h v i l k e n  n a t u r l i g  S y g d o m  h a r  n a r k o t i s k  F o r g i f t ­
ning storst Lighed, og hvilke ere da de sikkreste Skjelnemcerker? Hvori afviger i saa Henseende 
Forgiftning ved Blaasyre fra den ved de andre narkotifle Gifte, og hvorledes godtgjsres den 
ved Undersogelsen efter Dsden? 
Universitetets Aarlwg, 13Z9. 
i^xamenSopgavev 
I,. T h e r a p e v t i s k  O p g a v e .  I n d t i l  s i t  2 0 d e  N a r  h a v d e  F r o k e n  D . ,  e n  f y l d i g ,  f u l d b l o d i g  
Blondine, vocret fuldkommen fund; da blev hun, sidst i December s. A.. nodt til at gaae hjem 
fra et Bal som hun, stjont stcrrkt menstrueret, havde deltaget i den hele Nat. Lejen hjem 
var lang og fugtig, og da hun kom i Seng kunde hun ikke blive varm. Mod Aften maatte 
hun tidlig lcrgge sig formedelst en heftig et Par Timer varende Hulde, hvorpaa fulgte Hede og 
Sved. Morgenen derpaa kunde hun ikke rore begge Hcrnderne, faa hovne og smertefulde vare 
de. Hun tog nu 30 Kamfcrdraaber hver anden Lime, og drak pyldethe, men Feberen forogedes. 
Hovedpine, Ssvnloshed, iscrr formedelst de voldsomste Smerter, der flyttede sig fra et Sted til 
et andet, .kvalme og Forstoppelse vare tilstede i ti Dage, og det uagtet hun hver Nat svsmmede 
1 Sved. Da blev Lcrgen hentet, som boede et Par Mile derfra; han forordnede ogsaa Kamfer-
midler, som den Syge brugte i 3 Dage uden Lindring. En anden L<rge blev tilkaldt den 9de 
Dag; den Syge havde om Natten fslt stor Lindring; hun kunde bevæge Lemmerne, H-rvelsen 
var borte, men Pulsen var hurtig og spandt, Ansigtet blussede, og i Morgenstunden begyndte 
hun at tale vildt. Paa Huden var et rodt Udflet med smaa hvide Vandblegne, isoer nedad 
Ryggen og paa Brystet. Urinen var sparsom og rod, Aabningen manglede i 3 Dage, Torsten 
meget stcrrk. Menirruationen er pludselig ophorc i Sygdommens Begyndelse; Lungen er ncrsten 
naturlig. 
Hvilken Sygdom er tilstede? Hvilke Aarsager kunne antages at have fremkaldt Syg­
dommen? Hvad har man for Meninger om Sygdommens ciliisil j>i«xii»k»? Kan Sygdommen 
forverles med andre, vg hvorved skjelncs den? Hvad kan dommes om Sygdommens Udfald med 
Hensyn paa Tid og dens forskjelligc Ende? Hvorledes skal Sygdommens Dicetetik, Therapi og 
Prophylaxis vcrre? 
c .  K i r u r g i s k  O p g a v e .  E n  A r b e j d s m a n d ,  3 0  A a r  g a m m e l ,  a f  r o b u s t  K o n s t i t u t i o n ,  
har i lcrngere Tid lidt af en Benskade, hvorfor han nu foger Hjelp. Han angiver, at han 
for nogle Aar siden har stodt sit bojre Skinneben, og at det derved foraarsagede Saar er ved­
blevet at vcrre aabent, snart i et storre, snart i et mindre Omfang, endskjont han havde brugt 
adskillige Salver, der vare ham tilraadte af Bekjendtere. Ved Underssgelsen findes paa det an-
forte Sted et urent, noget inflammeret, kallsst, rundagtigt nl^us, af omtrent 2 Tommcrs 
Gjenncmsnit. Det har ingen specifisk Karakter. Benet selv (os) er ikke angrebet, og der 
sindes ingen ^ iiricrs paa Underextremiteten. Patienten er iovrigt sund og har ikke lidt af Syg­
domme der kunde staae i umiddelbar Kausalsorbindelse med Saaret. 
Der spsrges: I. Hvorfor er Saaret fra Begyndelsen af ikke lccgt, endskjont Patien­
ten havde en god Konstitution? 2. Hvilken Prognose kan der gives? 3. Hvorledes bor denne 
Sygdom behandles, og hvilken Forsigtighed er ved Behandlingen at iagttage? 
Efteraaret. 
n .  M e d i k o f o r e n s i s k  O p g a v e .  E n  g i f t  K o n e  s o d e r  e t  f u l d b a a r e t  m e n  d o d t  B a r n .  
2 Maaneder senere doer hendes Mand, og I Maaned ester hans Dod angiver hun, at hun 
atter har fodt og er nedkommet med et fuldbaaret levende Barn. De Paarorende paastaae, 
at dette Barn er underskudt. K Dage esterat Fodselen skal vcrre foregaaet, opfordres Kandi­
daten til at afgive en motiveret Erklcrring om Sandsynligheden eller Usandsynligheden af Konens 
Angivende. 
ti. Therapevti sk Opgave. En ung Pige, omtrent 16 Aar gammel, har i et Aar 
ikke haft sine Regler, og i det sorste halve Aar befundet sig vel, i det sidste derimod begyndt 
at lide af et tiltagende Onde, hvorimod hun forgjcrves har anvendt en stor Moengde Medika­
menter. Dette Onde bestaaer i et Udflet, der forst viste sig som smaa rode Hirsekorns- store 
Blegne, der sadde i flere Hobe, hist og her paa Armene og paa Ryggen, og enkelte paa Maven; 
de kloede eller snarere brcrndtc, og udgjode en vandagtig Vcrdske. Da de havde varet 2 til 
3 Uger, forsvandt de lidt efter lidt, og den Syge befandt sig vel i 14 Dage; da indfandt de 
sig igjen og bleve efter en Lcrges Raad behandlede med rod Djcnsalve. Derefter forvirredes 
de og have siden aldrig forladt den Syge, tvertimod, de have udbredt sig mere og mere, danne 
store, rode, ophcrvede, vcedskende Pletter, som ofte berove hende Nattefovn, men have ej haft 
cn fvcrkkendc Indflydelse paa hendes Konstitution, da hun seer start og fuldblodig ud. Tidligere 
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har hun cj vceret syg; kun som Barn lidt af udflaaet Hoved. Hun har ofte haft haardt Liv, 
men besinder sig forresten vel. Hendes Moder har Ansigtet suldt af Philippenser. 
Hvorledes kaldes det Udflet Patientinden lider af? Hvorledes skjelnes det fra andre 
lignende? Hvilke Aarsager kunne antages at have fremkaldt Sygdommen? Hvad Udfald kan 
ventes? Hvilken Kurmethode bor i dette Tilfcrlde folges? Hvilke Medikamenter bor indvendig 
og udvendig gives? Recepter paa flere forffjellige onffes; Brugen maa nojagtig angives, lige­
som og, hvorlcenge det bor bruges inden andre ordineres. 
e .  K i r u r g i s k  O p g a v e .  E n  M a n d ,  4 3  A a r  g l . ,  h a v d e  e f t e r  e n  u d v e n d i g  V o l d  p a a  
venstre Dje bekommet en Haardhed i samme, som i Begyndelsen var uden Smerter, og Djet 
var glat paa sin Overflade. Senere viste sig flere smaa Knuder, der bleve blysarvede af Ud­
seende, meget haarde, og Patienten led af stikkende Smerter. 
Kandidaten sporges: Hvad er dette for et Tilfcrlde? Hvorledes er Udgangen af dette, 
naar det overlades til sig selv? Kan Prognosis vare forffjellig? Hvorledes behandles Patien­
ten? Recepterne skrives uden Forkortning og uden Tegn. 
P o l y t e k n i s k e  E x a m i n a .  1 .  I  a n v e n d t  N a t u r v i d e n s k a b .  
O p g a v e r  i  t e k n i s k  K e m i .  a .  U o r g a n i s k .  F a b r i k a t i o n e n  a f  B y g n i n g s m a t e r i a l e r  a f  
brcrndt Ler. d. Organisk. Hvilke fede Legemer eller Materialier ere fornemmelig Gjenstande 
for teknisk Bearbejdning og Anvendelse, og hvori bestaae disse? 
O p g a v e r  i  P h y s i k .  c .  T h e o r i e n  a f  J o r d k l o d e n s  F i g u r  f r e m s t i l l e s .  A t  s a m m e n l i g n e  
de forffjellige galvaniske Apparater med Hensyn til Leddenes Antal, Storrelse og Beskaffenhed. 
«. Teknologisk Opgave. Stobning af Metal. Formerne antages givne og ncrvnes kun 
lsieligt. Brugen af Formerne, Metallernes Smeltning og videre Behandling for at blive for­
digt Stobegods, saavelsom de forffjellige Metallers Karakter med Hensyn til Skodningen, blive 
derimod Hovedgjenstande for Besvarelsen, f. Mathematisk Opgave. At undersoge Fi­
guren af den plane Kurve hvis Ligning ved retvinklede Koordinater er ? — x — x ^; at be­
stemme dens Maximums-, Minimums- og Inflektionspunkter, samt den rorende Linies Stilling 
i disse, saavelsom Arealet begroendset af Kurven, Abscisseaxen og to givne rette Linier parallele 
med Ordinataxen. x. Tegneopgave. Centrifugalmaskinen. 
2. I Mekanik. 
M a t h e m a t i k .  a .  H v o r l e d e s  u d l e d e s  d e  p a r t i k u l c r r e  O p l o s n i n g e r  a f  d e t  f u l d s t æ n d i g e  
Integral as en Differentialligning af forste Orden mellem to Variable? Ii. At fremstille de 
almindelige Ligninger for Normalen til en krum Overflade, og deraf udlede Betingelsen for at 
to kon>ekutive Normaler ligge i en Plan. L. At fremstille de almindelige Scetninger om Be-
vcrgeljen af et frit Punkt, underkastet Attraktion til et fast Centrum, virkende som en given 
Funktion af Afstanden. Physik. li og e, som ovenfor under e og ll. Kemi. f. En Sammen­
l i g n i n g  m e l l e m  K l o r  m e d  d e t s  F o r b i n d e l s e r ,  o g  C y a n  m e d  C y a n f o r b i n d e l s e r n e .  T e k n o l o g i .  ^  
som ovenfor under e. Maskinlagre. Ii. At fremscrtte Maaden man maa anvende, for at 
bestemme den Mcrngde Vand en Strom forer i Sekunden (Her forlanges tillige en Beskrivelse 
a s  d e  v i g t i g s t e  A p p a r a t e r  m a n  b r u g e r  t i l  d e t t e  D j e m e d ) .  D e s k r i p t i v  G e o m e t r i ,  i .  E n  
Kugle af uforanderlig Radius har bevoeget sig saaledes, at sammes Center har beskrevet en 
given horisontal Ellipse. Man soger en Plan der tangerer den af forncevnte Kugle frembragte 
^ndhyllingsflade i et Punkt af sammes konvexe Del, samt den fundne Tangentplans Over­
skæring med Fladen. Praktisk Opgave, k. Man fordrer Konstruktionen af en Vandmolle 
til at formale Korn. Strommen man hertil kan anvende, forer 20 Kubikf. Vand i Sekunden, 
og det omgivende ^.errcrn tillader at stuve Vandet til en Hojde af 6 Fod. Imidlertid er den 
Mcengde Vand der lober til ofte noget storre eller mindre end den ncevnte. Man onsker 
Konstruktion af hele Anlægget og Detail af Modtagelfesorganet for Vandkraften, hvorved be-
mocrkes, at Mollen maa udrette saa meget som det er muligt med den givne Vandkraft. 
E r a m e n  A r t i u m .  
a .  O p g a v e  i  l a t i n s k  S t i l .  I  v i d e ,  a t  d e n  M a n d  s o m  i  d e t t e  A a r h u n d r e d e  m e r e  e n d  
nogen anden har forbavset Menneskene ved sine Planers Storhed, og Kraft i at udfore dem, paa 
IN 
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cn dobbelt Maade har knyltct sit Navn til Alpernes Hojder, dels ved den Dristighed hvormed 
ban l!M1 forte sin Hcrr derover, dels ved de uhyre Veje som han siden lod anlcrgge der. Da 
de fleste Mennesker gjerne sammenligne Bedrifter der ere udforte paa de samme Steder, ledes 
de faameget mere dertil, naar Stedernes Beskaffenhed har vcrret af stor Vigtighed ved Til­
dragelserne. og hele?Ercn besiaaer i at have overvundet deres Vanskelighed. Det er derfor ikke 
at undrcs over, ar Mange have sammenlignet Napoleons og Hannibals Overgang over Alperne. 
Men hvor stor ?Erc man end vil tildele Napoleon, kunne vi dog ikke uden at vcrrc ubillige 
ncrgte, at Hannibal havde storre Besværligheder at ?a>mpe med, og savnede ikke faa HjclpemHlcr, 
som den menneskelige Klogt siden har opfundet. Derfor kostede Overgangen ham ogsaa en stor 
Del af hans Heer, og Sagen forholder sig saaledes, at Napoleons Overgang fordunkles af hans 
paafulgte Sejer, Hannibals derimod neppe staaer tilbage for nogen enkelt af hans folgende Be­
drifter. Forresten er man, som bekjendt, ikke gaoske cnig om, ad hvilken Vej Hannibal forte 
sine Tropper over Alperne. 
I>. O p g a v e  t i l  O v e r s c r t t e l s c  f r a  L a t i n  p a a  D a n s k .  ( A f  N e r o s  H i s t o r i e ,  1"i,citi 
.^nnill. I^ili. XV, «!. tli ) I'er lileiil ttNipus ^lillliiltnils ilj»lic> I^lientste, 
Niitiltil truj>ti<»ii«>, »i i l i l i s , ijiil e»!>ti»j ro< i« ili su»t, ^t^in ill liienni 
vt veterir »iillil i iiin«»ril>us s« rente nt est nliviliiiin ier»ni en^iiens ^ilvillusijiie. Xee 
>n»It«» clillles re! i»e, ijiitni, non I>ell,» (nu!>>pe Iiniicl illius tiiin iiniunlii 
se<> eertuin »ri »jikiii in ^ ii in j>iln!?lil> reclire Xer«» ^»sserut, nnn exee^ilis nuiris 
,utsil,»s. ^nl)erniit»»i-, s, »jiiiiin^is ss:viente pol.i^n, il ?'urn>ii8 moveie, et ^r»>i 
^lrieu, «1»in i»r,nn,»ntnri»in Elisen! «i»^erilre ««>nten«Iunt, t!uin<l»!s littui ilnis iinpiieli, 
tiireines j»lerils»> >i e et minnril nil^ ixiil >>ilSj>ini ninisei»nt. I' ine ilnni v nl^antnr z>r»6ixiii 
l l i i n i i n e n t i n i u  n i i t l o l  n m  n u n t i i i .  V i s  s n l > ^ » r u n i  n « > n  a l i i l s  e r e ^ r i o r  e t  s  i  t i  »  s  e n i n e t e s ,  
silii^iiine illnstri selnsier Xernni ex>>iitt»in. k!ii!>»ites Iionnnnin nlini nniczue sniniillinin 
j,iii l»5 ill>^eeli in ziiidlieuin <l»t in s.ii rillt iis, ciuilius ^rirviliils linstms iinmulitre nios est, 
re^iei ti. 
!>1iles er her brugt ct»IIectivo. I'Ieriis^iiti her dct samme som eeniiilure«. 8itj,is 
eui»<t,s: cn Komet 
e .  N e l i g i o n s o p g a v e .  A t  u d v i k l e  B e t y d n i n g e n  a f  J e s u  O r d :  D e t  e r  l e t t e r e ,  a t  c n  
Kamel gaaer igjennem et Naale-Oje, cnd at cn Rig kommcr ind i Guds Nigc, (Matth 19, 20 ff.) 
,1. Op gav c i Historie. At vise, naar og hvorledes de tre forhen as hinanden uafhængige 
Niger, Engelland, Irland og Skotland, forst ere blevne forenede, og siden nojere forbundne med 
hverandre. 
P r o e l i m i n c r r e r a m e n  f o r  S t u d e r e n d e  f r a  f r e m m e d e  U n i v e r s i t e t e r .  
O p g a v e  i  H i s t o r i e n .  H v o r l e d e s  b l c v  V i l h e l m  d e n  3 d i e  K o n g e  i  E n g l a n d ,  o g  h v i l k e  
vare de vigtigste Anliggender der satte dct vestlige Evropa i Bevcrgelse medcnS han regjercde der? 
A l m i n d e l i g  F o r b e r e d  e l  s e s e x a m  e n .  F o r a a r .  
u .  O p g a v e  i  M o d e r s m a a l e t .  H v i l k e  f a r l i g e  F o l g e r  k a n  d e t  h a v e ,  a t  m a n  l e t s i n d i g e «  
laaner og g;or Gjeld? 
I». Opgave i Historien. Hvilke ere dc mcerkeligste Begivenheder der have tildraget sig 
i de tre nordiske Niger under Kong Erik af Pommerns Regjering? 
1! 
e .  O p g a v e  i  M a t h c m a t i k .  A t  d e l e  c n  g i v c n  T r i a n g e l  v e d  c n  T r a n s -
I versal saaledes, at den ved Transversalen afskaarne Triangel II I! L bliver 
V en Niendedel af den hele Triangel 
^ Efteraaret. 
a .  O p g a v e  i  H i s t o r i e n .  N a a r  o g  h v o r l e d e s  e r  d e n  k r i s t e l i g e  N e l i g i o n  b l e v e n  i n d f o r t  
i Danmark, og hvilke Mcend have derved iscrrdeleshed vist sig virksomme? 
I». Opgave i Mathematik. At uddrage Kubikroden af Z med 4 Decimaler. 
e .  O p g a v e  i  M o d e r s m a a l e t .  H v o r f o r  e r  H u k o m m e l s e n  e n  s c r r d e l e s  v i g t i g  E v n e ?  o g  
hvorledes kan den bedst oves? 
